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00XSEJO DE MINISTROS. — LA 
CONTESTACION DE FRANCIA 
A LA NOTA ESPAÑOLA. 
Madrid, 19. 
La reunión del Consejo de Minis-
tros celebrado ayer bajo la presiden-
cia del señor Canalejas, se ha prolon-
gado algunas horas, siendo objeto 
principal de discusión el proyecto ge-
neral de presupuestos del Estado pa-
ra 1913̂  cuyo estudio se ha terminado. 
Al tratarse de asuntos internacio-
nales, el señor García Prieto, Ministro 
de Estado, expresó que en la tarde de 
hoy se prometía recibir la contesta-
ción de Francia á la ultima nota espa-
ñola, sobre cuyo contenido alimenta 
ba impresiones en sentido francamen-
te optimista. 
LA REVOLUCION DE FEZ DOMI-
NADA 
Melilla, 19. 
Llegan noticias de Fez asegurando 
que los franceses, han logrado domi-
nar la revolución contra el Sultán Mu-
ley Hafid. 
Los correos traen noticias oficiales 
expresando que en la Legación de Es-
paña se han refugiado algunos espa-
ñoles, entre ellos el dentista del Sul-
tán, renaciendo la tranquilidad dados 
los temores que existían de que se hu-
biesen cometido fechorías contra nues-
tros compatriotas 
EMBAJADA COMERCIAL DE TUR-
QUIA.—EN SU HONOR SE PRE-
PARAN GRANDES FESTEJOS. 
Barcelona, 19 
Espérase en esta capital una emba-
jada comercial de Turquía que trae el 
encargo de estudiar la producción es-
pañola á fin de establecer relaciones 
I comerciales con España en represa-
| lias á Italia, cuyas industrias y comer-
cio venían surtiendo á aquel país de 
determinados artículos de gran consu-
mo en su territorio. 
En honor de la Embajada comercial 





• Valencia, 19 
En Puebla de San Miguel, partido 
de Chelva, ha ocurrido una horrible 
tragedia. 
El Secretario de aquel Ayuntamien-
to venía sustrayendo cantidades de la 
caja municipal para usos particulares, 
y al ser descubierto, en un momento 
de arrebato degolló con un cuchillo á 
su esposa y á un hijo suyo de corta 
edad, suicidándose después con la mis-
ma arma. 
LA CAUSA POR ESTAFAS DE TI-
TULOS DE LA DEUDA.—VERE-
DICTO ABSOLUTORIO. 
Madrid, 19. 
Se ha celebrado en juicio oral ia 
vista de la causa seguida contra el 
ex-abogado del Estado Zavala, y 
otros, por estafa de títulos de la Deu-
da á las oficinas de Hacienda, fen la 
sección de Fianzas. 
Como Zavala se encuentra prófugo 
en la Argentina, la causa, en cuanto á 
él, está sobreseída, provisionalmente. 
El Jurado absolvió á los restantes 
procesados. 
Después de anunciarse el veredic-
to, el representante del Ministerio 
Fiscal pidió la revisión de la causa en 
un nuevo juicio por jurados; pero el 
tribunal de derecho se negó á acce-
der á esa petición y dictó sentencia 
absolutoria. 
EL AVIADOR PAULHAM.—VUE-
LOS EN HIDROPLANO. 
San Sebastián, 19. 
El aviador Paulham ha repetido 
ayer sus experiencias con el hidropla-
nq que dirige, haciendo en el aire y 
sobre el agua admirables" evoluciones. 
En uno de sus vuelo& llegó á re-
montarse sobre el castillo de la Mo-
ta, en el monte Urgull, viéndose obli-
gado á descender rápidamente en la 
playa por haber dejado de funcionar 
el motor del aparata. 
El aviador, por fortuna, no tuvo 
consecuencias en el descenso, siendo 
ovacionado por las multitudes. 
ACTUALIDADES 
Habana, Abril 18 de 1912. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Estimado amigo: 
No sé si usted ha notado una valla 
ó cerca que están erigiendo en los te-
rrenos del Estado entre Zulueta, 
Monserrate, Teniente Rey y Obrapía. 
Hace poco se hizo una acera nueva 
de concreto en esas manzanas, y aho-
ra inutilizan dichas aceras, situando 
los postes de la cerca en medio de las 
mismas, desbaratando las aceras, así 
es que los peatpnes tendrán que dis-
currir por la calle. 
Supongo que la obra que se va á 
llevar á efecto es para el nuevo Ins-
tituto Provincial; por eso veo con 
disgusto que no sólo estropean la 
acera, sino que en este país, donde 
tan castigados son los árboles, parece 
am\1r;itan de arrasMi- ¿on los ñocos; 
que 4iay P01' M̂j dando una lección 
objetiva á los futuros alumnos, de 
que para hacer las casas necesitamos 
arrasar con los árboles, en esta épo-
ca del. hierro y del cemento, en que 
ya los árboles los necesitamos más 
p;ir;i ensanchar nuestros pulmones 
con la combustión de su oxígeno que 
pam fabricar con su madera. 
Vale la pena que una voz se levan-
te, protestando de esos desaguisados, 
que tan poco favor nos hacen, ante 
los forasteros, á los que vivimos en 
esta ciudad y amamos su embelleci-
miento. Y le cedo la palabra, por si i 
considera el asunto propio para con- ¡ 
sumir un tumo en sus oportunas i 
"Actualidades." 
Suyo afectísimo amigo, 
Roberto M. Orr. 
Antes de consumir el turno que 
afectuosamente nos ofrece el señor 
Orr, parécenos equitativo y justo 
conceder la palabra al ingeniero, 
maestro de obras, albañil ó picape-
drero que ordenó la destrucción de 
las aceras y se propone arrasar la 
hermosa alameda dentro de cuyo 
cuadrilátero ha de levantarse el Ins-
tituto Provincial. 
Antes de sentenciar un pleito de-
ben ser oídas todas las partes conten-
dientes. 
Quizás las aceras no hagan falta 
en ese lugar de la ciudad ó haya ne-
cesidad de destruirlas y rehacerlas 
después para emplear á los obreros 
sin trabajo; y hasta puede suceder 
que todo obedezca á que la adminis-
tración pública no sepa ya qué hacer 
del dinero acumulado en sus arcas. 
Y cuanto á los árboles ¡ quién sa-
be! puede que ahora se haya descu-
bierto que el oxígeno envenena á los 
transeúntes y que la sombra de los 
álamos es peor que la del manzanillo. 
¡ En épocas electorales suelen ave-
riguarse cosas tan raras! 
B A T U R R I L L O 
Un aplauso para mis estimadísimos 
amigos lee del Círculo Avilesino, por-
que en la jira que celebraron en "La 
Tropical" hace unos dos meses, acor-
dáronse de los pobres huerfanitos de I 
la villa natal, y días después enviaron 
doscientas cincuenta pesetas á la mag-
nífica Asociación Avilesina de Cari-
dad, una de las má.s grandes, de las 
más nobles instituciones humanitarias 
de España. 
Muñiz y Alvarez. prestigiosos presi-
dente y secretario de la Asociación, en 
sentida carta han acusado recibo del , 
donativo, y para los paisanos residen-
tes en Cuba tienen las frases más cari- : 
ños as por la bondad con que les ayu-
dan al sostenimiento de aquella casa, i 
que es asilo y es escuela, que es cari- | 
dad y es ciencia, que es civilización y 
es patriotismo. 
Hágase cargo "el Canciller de hie-
r ro" de esta pobre ñor de simpatía 
que á los avilesinos envío. 
* « 
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Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
Comentando el escandaloso suceso 
del Prado, dice La Opinión, órgano del 
representante Cafapos Marquetti, que 
en el momento de la agresión se encon-
traba en el Círculo Asbertista, y pu-
dieran ser los responsables del acto 
"ruin y salvaje," "gente miserable, 
pagada con destinas del Estado; cri-
minales de oficio que han vivido mil 
veces en el presidio y que han tomado 
asiento entre la gente de arriba de %se 
grupo." Y más adelante insimia, re-
cogiendo un rumor callejero, que muy 
bien podrían resultar inductores dos 
ilustrados doctores, uno de los cuales 
había sido ensalzado hasta ahora como 
de los más elocuentes y prestigiosos 
oradores liberales. 
Eso de Agente miserable, huéspedes 
del presidio, pagados con fondos del 
Pistado y sentados entre la ffc/nte de 
arriba del partido gobernante,", es 
cargo asaz recio, desacreditador de la 
situación política liberal y de la capa-
ciclad de todo el país cubano. Donde 
los gobiernos recogen y pagan á gente 
tal. los demás ciudadanos, ó tienen mie-
do de protestar á tiempo, ó son partí-
cipes voluntarios del general, despres-
tigio. 
" Y yo me pregunto: si Asbert no hu-
biera insistido en su candidatura presi-
dencial y se hubiera reconciliado polí-
ticamente con el doctor Zayas i habrían 
quedado rehabilitados esos "miserables 
criminales de oficio" entre la "gente 
de arriba" del partido fusionado? i es 
que se han destacado, con sus antece-
dentes y sus malos instintos, solamen-
te por haberse roto la fusión? 
Y observo esto: juntos fueron en 
1906 los liberales, después divididos, 
á recabar el imperio de la Constitución 
y la honorabilidad de las instituciones 
y los gobiernos, y no exigieron á sus 
parciales ejecutoria de hon o rabí lidiad 
personal • juntos han subido las escale-
ras de palacio en demanda de indultoa 
ó han votado amnistías en el Congreso: 
luego rehabilitados han sido los peores 
pecadores por ambas ramas del dásuel-
to liberalismo. Y no hay que hacer albo-
ra alusiones á la conducta de los redi-
midos : 
"Todos en él pusisteis vuestras ma-
nos." i . • ' J 
No he podido complacer á mi distin-
guida amiga Domitila García de Coro-
nado, acudiendo á su cariñoso re:|ueri-
rimiento, ni explicándole en sendas 
cuartillas los motivos; pero quiero ex-
cusarme públicamente de ello, porque 
para cosa generosísima lo hizo: para 
oue me honrase formando parte de la 
Comisión que irá á rogar al Presiden-
te de la República el indulto de la po-
bre Josefa Gil, sentenciada -por los t r i -
bunales aunque absuelta por la con-
ciencia pública, más sensible y com-
placiente que las leyes. 
No ha podido ser más conmovedor el 
plan ideado para la nueva súplica. La 
benefactora Dolores Roldan, Meivando 
de la mano á los dos niños mayoreitos 
de la sentenciada, y acompañada de 
otras nobles damas, impetrará la gracia 
del Ejecutivo; esa gracia que se ha 
otorgado á otras, ni madres, ni míse-
ras, ni abandonadas por necesidad de 
defensa del propio honor, y que bien 
merece la que, si mató, no meditó el de-
lito, no se preparó para cometerlo, no 
se proveyó de armas, no puso condicio-
nes para no ejecutarlo, sino que obró 
en rapto de terror ó de indignación. 
Josefa Gil ha dado á luz en la cár-
cel un robusto niño, que la Roldan y 
Andrés Hernández bautizarán. Son 
ya tres los inocentes condenados á vi-, 
vir lejos del regazo materno, porque 
NA 
F L O R E S N O V E 
A " E L SIGLO XX," la casa especial de flores, llegó un surtido colosal de flores, 
tanto para sombreros, como para trajes y bíijes. En esta casa encontrarán las 
damas una colección grandiosa en flores de novedad, así como formas para sombre-
ros, de esterilla, tagal, tanza, crines y arroz, fabricadas en la casa y copiadas de 
ios últimos modelos. 
" E L S I G L O X X " 
Galiano nÚm. 126. Casa especial flores 
C 1389 alt. 10-12 Ab. 
Aviso á los Constructores de Casas 
G r a n surtido y v a r i a c i ó n de dibujos en mosaicos, 
: : : : c o n el t iempo necesario de f a b r i c a c i ó n . 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
depósi tos de Cementos, Yeso 
y Materiales de Construcción 
OQUENDO No. 2, esq. á Animas 
LA BALEAR DE 
Severo Redondo 
TELEFONO número A 4734 
C 1307 alt. 13-8 
P I E D R A S l ^ i 
PARA 
Encendedores A u t o m á t i c o s 
S O L O P O R E S T A S E M A N A 
P i e d r a s de l a m e j o r c a l i d a d . S i r v e n p a -
r a e n c e n d e d o r e s de todas c l a s e s . 
U n a d o c e n a : líO c t » . I n a g r u r n a : $2-O0. 
P í d a n s e p r e c i o » e s p e c i a l e s p a r a m a y o r j 
c a n t i d a d . 
H a y u n a firran c o l e c c i d n de encendedo 
res a u t o m á t i c o s de todos mode los . 
P i d a p r e c i o » y m u e s t r a s á 
G A B R I E L . M . M A L . U F 
Eurido n ú n u í . 
C 1428 
H a b a n a . 
10-16 A b . 
mm m\i ü i í i 
IMPOTENÍJIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD, — VE. 
neeeo.—sífilis y asRiíij&s o 
QUEBRADURAS. 
CoüS'.ütas d e l l á l y c L e 4 & 5 
43 HABANA 49. 
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THE T0URIST 
EQUIPAJES: el mejor surtido que existe en la Habana. Antes de ha-
cer sus compras vishe esta casa. En calidad y precios no tenemos 
competidores. 
BAULES CON HERRAJES DE METAL Y CORREAS 
])e pulpadas 32 34 36 38 40 42 
A pesos 6 6.50 7 7.80 8.o0 9.o0 
Camarotes... 5 5.50 6 6.50 7 7.50 
A n u n c i o s de Calero 
The Touríst 
O'Reilly 87 
C 1 « 9 8-17 
pir p í d a s e 
Emulsión Creosotada de RABELL 
EN DROGUERIIS V BOTICtS 
IA CURATIVA, VIGORIZASTE T RECOimiTUrENTE 
ENERGIA E l LAS ENFERMEDADES 
• • • • • • • • • i DEL PECHO • i • • t 
Antes de comprar su 
Visite nuestro nuevo departamento 
y obtendrá una buena economía 
L A G R A N V E N T A Q U E T E N E M O S E S L A M E J O R P R U E B A 
íjf* tffá tffá ¡>¡fi Hjfr Sjfé 
tfi? til? ül? ^ ? tfe 1̂? I 
B a ú l e s camarote y bodega c o n refuerzos de metal desde $ 4.25 á $ 40. oro. 
Maletas de suela y piel l e g í t i m a c o n y sin neceser de $ 3.50 á $ 50. 
Maletas de suela planas 30, 32 y 34 pulgadas, especiales para colocar 
trajes s in arrugarse. 
O f r e c e m o s l o s m e j o r e s e q u i p a j e s q u e v i e n e n d e 
I n g l a t e r r a , E s t a d o s U n i d o s y A l e m a n i a . 
LA MARINA D E L U Z 
P E L E T E R I A 
P O R T A L E S D E L U Z A L L A D O D E L C A F E 
E S T I U Y C O T . 
c A. 1 
A. 1 
las leyes no penniliran en el presidio á 
un inocente.-El poore padre no pddráí 
pues no o,, ri<-n, atender debidamente 
á la ediK'üción de !a> tros <'riaturitas; 
á esa educación qi#é .sólo las inadrrs 
buenas saben lar. Y se dará el eâ Q 
triste de que mjéntrafí á juic-io de La 
Opinión, "gente miserable ocupa altos 
púestoe públicos,ur^a mujer que on 
defViiMi le m lignidad de esposa ma-
tó, sin intención de matar, sufra hasta 
el fín el fallo de Tos tribunales. 
Se dará, dije; no^no se dará ese ca-
,so. La magnanimidad del Jefe, del Es-
tado no lo consentirá, como ya no con-
sintió (pie la esposa de otro español 
de mi pueblo, pin* meras triquiñuelas 
en pleito civil, envejeciera tras las re-
ja.-, de la eárcél dé Pinar'.leí Río. lejof 
de las earicias y el llanto de sus hiji-
tos. 
Lo ,piden Domitila García, Dolores 
Roldán, la honorable Junta de Damas 
de la Materhidad; firman la súplica 
cubanavs tan virtuosas eomo Emma Ca-
brera, Aurelia Castillo, '-abel Velez, 
María Luisa Calvo. Man Luisa Dol/, 
Dulce Alaría Pérez Rieai ¡ esposas de 
hombres gloriosos en la i i releetualidad 
cubana: Herminia Saladrigas. Leopol-
dina d/.ds. María C. de Giberga, EstliCi-
Cabrera, 'Elisa Marcaida; patriotas v •-
ñera bles como C'isneros; una legión de 
apellidos prestigiosos de nuestra socie-
dad. Y el general Gómez no podrá re-
sisür. Si lo intentara, América Arias 
Vencería, wn >ns ternuras de esposa y 
ma iré, las inflexibilidades del gober-
nante. 
Tenso de eso absoluta seguridad. 
DIARIO DE LA MARINA—lición de la tarde. -Abril 19 de 1912. 
LA PRENSA 
El coronel Aramia nos lia dado una 
nota qne. según su costumbre, la habrá 
también enviado á los.demás colegas, 
para aclarar de un modo indudable 
"que los veteranos al recabar que no 
raparían las tierras del Estado entre 
pequeños agricultores no han prc'ten-
! dido ni son sus propósitos que sea 
entre ellos ó entre cubanos de limpia 
historia, sino que han solicitado el re-
parto para todos los cubanos que se 
quieran dedicar á la agricultura." 
Entre los periódicos que al referirse 
á la citada repartición la limitaban á 
! las familias cubanas de "limpia his-
toria," se cuenta, como sabe el lec-
tor. La Discusión, vocero de la muerta 
campaña proscriptora y órgano del 
Consejó Nacional. 
"En vez de familias cubanas" de 
j limpia historia, dijimos esta mañana, 
hubiéramos escrito nosotros familias 
cubanas de reconocida honradez y la-
I boriosidad." 
Alguna vez habían de coincidir, el 
Diario v Aranda. 
se revuelven en airadas protestas y 
en - insultos que «penetran aún ei) lo 
sagrado de la vida privada de sus co-
rreligionarios, parécenos casi una iro-
nía. 
¡ Cuándo habrá alguien que no pro-
el a me el sacrificio, sino que lo reali-
ce de una vez! 
« • * 
Y ya que cité á Domitila García : 
sean para ella mis congratulaciones y 
para su santo hogar mis mayores de-
seos de ventura por él acontecimiento 
íntimo que le regocija: el matrimonio 
de su talentoso hijo Nicolás, con. la be-
lla matancera Elisa 'Bordas, de abolen-
go inteleotual. virtuosa y dignísima 
dama, capaz por sus méritos de hacer 
feliz al elegido. 
- Que mis simpatías sineerísimas se 
sumen á las mil manifestaciones de 
afecto que habrá recibido y recibirá 
la gentil pareja. 
Sea también mi saludo de los prime-
ros en llegar á Ja escondida finca trini-
taria, si por acaso el cultísimo colom-
biano don Andrés S. Caballero se ha 
sentido con Talor para entrar otra vez 
en su casa y volver á encargarse de la 
marcha de sus asuntos, porque haya ce-
dido un tanto la encarnizada campaña 
de sus enemigos personales. 
Ya tuve ocasión, días pasados, de 
unir mis protestas á la de parte im-
portante de la prensa seria de la capi-
tal, por las persecuciones y los atrope-
íloB de ¡lúe venía siendo víctima en Tri-
nidad 'este extranjero tan bien educa-
do, este ciudadano tan sinceramente 
amigo de nuestro país y tan estimado 
de cubanos grandemente notables en-
tre nosotros por su saber y virtudes'. 
Que el turbión baya pasado, y la vi-
da y los intereses de don Andrés Ca-
ballero sean tan respetados en Trini-
dad como en Colombia son la vicia y los 
intereses de los cubanos que allí resi-
den, es ansia legítima mía. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
El pequeño amargor áo la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningnno que supere en cualidades ex-
citauíes á la cerveza LA TROPICAL. 
Según El Mundo fué imponente la 
manifestación celebrada anoche, en ho-
nor, de' Asbert. 
¿ Imponente por el número ó por los 
.discursos? Porque E l Mundo agrega 
que fueron muy duros los ataques de! 
los oradores contra Zayas. 
Alguien que los oyó nos ha asegu- i 
rado que fueron más que duros y más 
que políticos. 
I . En tanto Zayas, asegura que dentro 
I de quince ó veinte días los asbertis-
tas, sus herínaAos, volverán á sus bra-
zos. 
El Triunfo, tan risueño siempre y 
j tan amante del «ole»' azul y rosa, no 
es ahora tan optimista como Zayas, 
I Escribe el colega: 
Bien quisiéramos cantar victoria y 
sentirnos poseídos de fe y entusiasmo 
i en el triunfo liberal—con cualquier 
candidato—que presentemos al efecto 
#del "ticket" electoral, pero conocien-
do los hombres y las cosas y reflejan-
j do la opinión popular nos vemos for-
zados á reconocer que el horizonte se 
presenta muy negro para las esperan-
i zas liberales, si cada fraección se en-
castilla en su intransigencia y no po-
! nemos el interés supremo del Partido 
por encima de los nombres propios. 
Nuestra voz se dirije á todos en de-
manda de que intentemos un esfuer-
| zo por serenar la atmósfera y llegar á 
la unidad sobre el sacrificio de las am-
biciones personales. 
Si esto no es posible habrá que con-
fesar que estamos ciegos y de la ce-
guedad al abismo no hay más que un 
paso. 
Nosotros nos atreveríamos á ^firmar 
ya desde ahora, sin condicionales, que 
están ciegos los liberales. 
Y lo peor es que por el camino que 
llevan no sabremos dónde han de en-
contrar la luz. 
Hablar de sacrificios á aquellos que 
PARKLOID 
El mejor del mundo. A prueba de agua 
y fuego cubierto, de Roca y Mica, pídalo en 
todas las ferreterías y tendrá su techado 
ideal. 
DESDE HO CENTAVOS GLASE SUPERIOR 
Pií ihiras, Birnic33 y e s o i i ú é s de todas las clases, 
muestras y precios, libre de todo gasto para quien lo 
solicite. 
Agentes Exclusivos: A L E X A N D E R TEXIDOR & CO. 
S A N I G N A C I O 82. A P A R T A D O 802, Habana 
El Mv.rido en sus trreo.-
^ Si ante Menocal se han retirado 
grandes personalidades intelectuales y 
políticas como Varona. ^loníoro. La-
nuza. Freyre, Desverninc y Leopoldo 
Canelo, y caudillos tan prestigiosos y 
populares como Carrillo y Pedro Be-
tancourt, bien pueden retirarse ante 
Gómez, sin desdoro ninguno, los ilus-
tres liberales Zayas, Asbert y Hernán-
dez. 
Existen, sin embargo, algunas pe-
queñas diferencias. 
El general Clómez lleva tres años en 
el poder v ^lenocal no ba subido á él 
todavía. 
El general Gómez ha confesado fpie 
la reelección sería peligrosa para la 
República. 
Menocal ni lo dijo nunca de su can-
didatura, ni podía decirlo. 
En el partido conservador bubo una 
sola proclamación de candidatura pre-
sidencial. 
Freyre, Varona y Lanuza, no dieron 
lugar ni á que fuesen proclamados. 
Si El Mundo, tan elocuente siempre 
y persuasivo hubiese conseguido lo mis-
mo de Asbert, Zayas y Hernández, hu-
biera sido estupenda su obra en pro 
del partido liberal y del *' hombre fuer-
te de la República." 
gacetaInteíIci íal 
Cuando Marruecos no es el tema 
de esta sección, es porque hemos ce-
dido el turno á Trípoli, y viceversa. 
Y es que ambos , territorios consu-
men la única actualidad política, 
porque el resto del mundo se dedica 
pacíficamente á observar los movi- ¡ 
mientes de China para ver cómo y 
por dónde habrán de darle la dente-
llada. 
El asunto marroquí no preocupa á 
nadie si no es á las naciones que por 
él litigan, y á Inglaterra. Es plato 
que ya está condimentado y no falta 
sino acuerdo en el servicio que se ha 
de hacer de la suculenta presa. 
Pero á la hora presente, cuando na-
die contaba con los moritos. se acuer-
dan éstos de lo que son y de lo que 
fueron y han armado en Fez una tra-
patiesta, cuyos resultados se han sen-
tido en París. 
Un telegrama fechado ayer en 
Tánger anuncia una sublevación en 
Fez. en la que el pueblo ha hecho 
causa común con el ejército". Los su-
blevados atacan á los franceses y dan 
mueras al gobierno del Sultán por 
sus debilidades con el representante 
de Francia. 
Estos asuntos de Marruecos hay 
que tomarlos despacio para sacar al-
go en limpio. 
Muley-Haffid subió #1 trono arro-
llando á su hermano Abdelazis, por 
tacharlo de amigo de los extranjeros. 
El Haítid, por lo tantp, representaba 
ei, integrismo marroquí y con él la 
intransigencia para con los que pre-
tendían acabar con los mahometanos 
bereberes. x 
Sabido es que los franceses han en-
contrado facilidades de todo orden, 
gracias al Sultán, que ha sido en ma-
nos de ellos un juguete más fácil que 
Abdelazis lo fué. Y el partido in-
transigente , comenzó á distanciarse 
de su soberano, haciendo labor lenta 
y callada que en su día habría de es-
tallar como ya parece haber esta-
llado. 
Hasta hace poco todo fué bien pa-
ra los franceses y para el Sultán; 
mas cuando se habló de firmar y re-
conocer el protectorado de Francia, 
en Fez hubo un "corre corre'' y Mu-
ley-Haffid llamó á sus ulemas (con-
sejeros)» para dispararles esta "do-
lora 
"Ya veis á qué situación hemos lle-
gado. Os pedí hombres y armas para 
reunir un ejército capaz de imponer 
el orden. No supisteis ó no pudisteis 
dármelos. Las rebeliones, fomenta-
das por todos, me obligaron á 
pedir auxilio á Alemania que se 
negó . á prestármelo. Acudí, á Es-
paña y tampoco me dió su^ au-
xilio. Apelé á Inglaterra, y rae 
aconsejó que lo pidiera á Francia. 
Pero Francia, que me dió cuanto ne-
cesitaba, viene ahora á gobernar el 
%país, sin que vosotros ni yo podamos 
evitarlo. Vosotros sufriréis este go-
bierno : pero íomo yo no quiero ser 
un Sultán de papel, sino Sultán efec-
tivo, he jurado mentalmente abdicar 
en la mezquita de Muley-Dris, y cum-
pliré el juramento, pues vine al tro-
no para dar al país orden y libertad, 
no para pónerle el yugo extranjero 
que ahora tiene." 
De las quejas del Sultán se des-
prende que hacía cargo á sus ulemas 
por el débil apoyo cpie hubieron de 
prestarle en trance tan apurado. Lo 
lógico es que éstos se deshiciesen en 
zalemas y disculpas; pero lejos de 
eso. le dieron consejos vagos sobre 
bases tan inseguras que demostraron 
el poco entusiasmo que sentían por 
su soberano y lo poco ó nada que es-
taban dispuestos á saerfiiear sus ren-
tas. - -
Esta era la situación cuando se 
presentó El-Mokri en Fez, hombre 
que goza de mucho ascendiente so-
bre el Sultán, siendo al propio 
j.o grande amigo de los franceses. 
| Ei pueblo en tanto callaba, y calló 
hasta que buho de presentarse en la 
'capital del imperio Mr. Renault, 
.Ministro de Francia en Tánger. 
Los primeros chispazos los advirtió 
! un sargento francés que aun se cura 
en el hospital; los siguientes tocaron 
á un teniente y á otro sargento, lo 
que motivó en los autores el fuSlla-
miento de rigor. Y ahora estalla, e n 
definitiva, la sublevación de las tro-
pas que guarnecen á Fez, sin que ten-
ga carácter particular anti-franc' s. 
puesto que se prorrumpe en mueras 
al gobierno y á Muley-Haffid. 
¿Será ^ firma del Sultán recom 
ciendo el protectorado ? ; Serán pre-
siones de M. Regnault que los ulemas 
rechazan lanzando sobre él al pueblo 
y al ejército? 
De todo puede haber en la viña del 
Señor; pero cualquiera que sea el mo-
tivo, obligará á Francia á poner en 
Marruecos un ejército de cien mii 
hombres, lo que alterara la norma se-
guida hasta ahora por el gobierno de 
París»de hacer las, guerras coloniales 
y las ocupaciones de territorios con 
la Legión Extranjera y los Goumiers. 
sin utilizar un solo soldado del ejér-
cito regular. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Feliz viaje 
Llegaron anteanoche de Veracruz. 
en el vapor "Bismark," el notable 
abogado y rico hacendado de Puebla, 
(Méjico) don Alfredo Caso y su dis-
tinguida esposa doña Flora Terrero. 
Los esposos Caso-Terrero permane-
cieron unas horas en esta capital, ho-
ras que aprovecharon para recorrer 
la ciudad y hacer algunas visitas 
acompañados *de su antiguo é íntimo 
amigo—que también lo es nuestro— 
don Juan Bances Conde, quien les ob-
sequió con un almuerzo íntimo en su 
"hotelito" de la aristocrática calle 
17. Vedado. 
El estimado matrimonio favore-
ció con su visita los talleres y 
demás dependencias del Diario, 
coutinuo viaje para Espapa ^ 
mismo vapor "Bismark. á • el 
y media de la tarde, y se 
pasar el verano én la encantadora? 
tlirias, donde vió la luz la señor t 
rrero de Caso, v de donde se • -
ra hijo su respetable esposo 
aunque vació en Méjico, en A g t ^ 
pasó su niñez, en Asturias c u r s ó ^ 
carrera de abogado, en Asturiag 
formó su espíritu y por Asturias s' ^ 
te un cariño grande. lei1' 
Deseamosb' una feliz travcsí& 
gratísima permanencia 
tierra de sus uuereres. 
csia 
P R i i O A G O m O N 
Acahamos de recibir el mejor 
! tido que ha llegado á. h Habana1?' 
estampas, rosarios y devocionari 
para recuerdos de la primera comOS 
nión. 
Librería frente al Colegio do 
lén. Compostela 141 entre Acosta ^ 
Luz. ' 
Un error de ínforinacíóii 
E l capitán Ainciarte 
• Esta mañana nc^ ha visitado el 
digno capitán de la policía nacional 
: señor Ainciarte, para rogarnos qUé 
i aclaremos su actitud ante la maniios-
; tación zayista de anteanoche al oeu 
rrir los lamentables desórdenes des-
arrollados frente al Círculo del gtí. 
I neral Asbert. 
L Según el señor Ainciarte nos mani. 
fiesta ha habido, indudablemente al-
gún error de información eu im 
colega de la prensa conservado-
ra, que le supuso "arengando 
á las masas desde una silla, como pu. 
diera hacerlo un político cualquiera 
de comité de barreo." 
El capitán Ainciarte lo que hizo 
fué intervenir como policía—no co-
mo político—y procurar, en touo 
amistoso, que se apaciguasen los áni-
mos y se mantuviese la cordialidad 
entre los espíritus momentáneamente 
excitados. 
Así lo reconocieron todos los de-
más periódicos al reseñar lo sucedido 
incluso el colega aludido, y nosotroi 
nos complacemos en confírmalo. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce 4 los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
^una como la de LA TROPICAL. 
Los vestidos B.V. D. mitigan y refrescan 
C S la Ropa Interior de Verano, de cierto comfort 
holgada, alienta con soltura, y suave á la piel. 
Estas Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla 
le impide del verano su cansancio y fatiga. 
P r e c i o : de 75 centavos en ade lante la pieza. 
Esta etiqueta en tejido rojo 
"MADETTOR 
B . V D . 
(marca industrial registrada) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V. D. 
No acepte ninguna Ropa Interior «in ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B . V . D. C O M P A N Y . N U E V A Y O R K . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
c. \21S' alt. 4-6 
T 
U ÜEJOR í MAS SENCILLA DE i P L I C S R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , Agu iar y O b r a p í a 
- C 1210__ A. 1 
SIDRA CHAMPAGNE 
E L GAITERO 
Unica prewiiada on la E x -
p o s i c i ó n de Chícag-o ::, :: 
tsole r e w a r d e d i n C h i c a g o e x h i b i t i o a 
{PIDASE EN TODAS PARTES 
G R A N 
E X C U R S I O N A i l T f t I Z f t S 
DOMINGO 2 1 DE A B R I L 
Sale de Villanueva á las 
8.30 A. M. regresanflo de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Pasaje de ida y -vuelta 
•2a C L A S E l§k C L A S E 
3- 2 . 5 0 $ l.SO 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
ha-A l a l legaf la de l tr»>n á M A T A N Z A S , 
b r l a u t o m ó v i l e s p a r a c o n d u c i r á los e ^ 
c u r s i o n i s t a s que lo deseen á. la.s C U * ** 
D E B E L L A M A R , por $1-00. inc luyendo 
e n t r a d a en é s t a s y r e g r e s o á. M A T A N Z A ^ 
la 
• C 1419 4-15 
oColá¡£5 
KE PRESENTANTES 0^*^rdf | ^ ^ 
B G Á V n ü t ó I L A R D E R A S , C A L L E Y C a . , O f i c i o s 1 4 
¡Á 
ANÜNOOWESA 
C 1188 41 
DIARIO DE LA MARINA-—P">ión la tardp.—Abril 19 <\* 1912. 
EL VERTIGO 
Oí LA VELOCIDAD 
punto geográfico donde ocurrió 
en la noche del 15 el d sastre del " T i -
laiin " ^ á 410 •i6' ^ t i t u d Norte y 
sqo 41' Oeste de Greenwieh; que vie-
ne á 9«r al extremo Sur del Banco de 
Jerranova. 
Kn aquel mismo lugar hay una de-
presión submarina muy pronunciada 
que desde 200 metros se desliza á 
ÔOO. . Vn verdadero pozo del Océa-
no en forma de embudo colosal, como 
no hay otro más profundo en todo el 
Atlántico. 
Los alrededores del Banco de Te-
rranova. según aparecen en el mapa, 
ggtán helados todo el invierno, y allá 
por la primavera el deshielo arroja 
grandes témpanos hacia al Sudoeste 
llevados por la corriente fría que ba-
ja del canal de Groelaudia. 
Ahora bien. Según observaciones 
nuiv conocidas por los marinos, los 
buques navegan más rápidos en don-
tje el mar es más profundo y aquella 
hondonada de ocho mil metros de 
profundidad submarina es fácil que 
por las razones ante dichas atraiga 
hacia allí los témpanos colosales que 
8e desprenden del mar helado. 
A allí fué donde el inmenso " T i -
tanie" tropezó con una mole m,';s 
grande que él. y se fué á pique. 
¿habría eso del peligro de los tém-
panos y la fosa profunda del mar el 
capitán del gran bxique? 
Sin duda (pie lo sabría. Pero era 
necesario batir el record de velocidad 
tnisal lántica. Había que marchar 
por la vía más corta que es la de la lí-
jiea recta. Esa 'línea pasa por el pun-
to de que hablamos, y allí ocurrió la 
catástrofe. 
Podía haber dado un rodeo hacia 
al Sur para esquivar ese peligro; 
piM-o bien vale exponer la vida de tres 
iiiü personas el orgullo de arribar á 
puerto unos minutos antes que el bu-
a$e anterior más rápido. 
El vértigo de las carreras, el delirio 
de la velocidad mata en nuestra épo-
ca centenares de personas en los ac-
cidentes de automóvil y otros depor-
tes. 
¡Triste humanidad! los que des»-
preciau la vida sólo por correr más 
que otro, quizá vacilarían en arries-
gar la muerte para salvar á un pró-
jimo. 
Pero hagamos justicia al capitán, 
y los marinos del "Titanic." Han 
cumplido su deber del modo más no-
ble y heroico. Han salvado las muje-
res y los niños á costa de sus propias 
vidas. Honpr á ellos. 
Y es probable que no fuesen ellos 
sino la Compañía naviera la que les 
obligó á marchar con rapidez, pasan-
do por el abismo de la muerte. 
P. GlRAl/T. 
constituirá el orguiío de la colonia 
gallega y de todos los asociados que 
lo integren. 
$ 8 - 4 8 
Baúles Luisa, á $8-48, antes $15-90. 
'"El Louvre" y -"Lazo de Oro," Man-
zana de Gómez frente al parque. 
Teléfono A 6480. Sombreros pajilla á 
99 centavos. 
LOS MONTAÑESES. 
El almuerzo-homenaje que le tribu-
ta la Colonia montañesa al Diputado 
Provincial de Santander señor Berna-
bé Toca Campuzano, se celebrará el 
domingo próximo en los jardines Je 
"Palatino.'' á las once de la mañana. 
Para asistir á esta fiesta hay un en-
tusiasrmo sin límites no sólo entre los 
•montañeses, sino también en los de-
más elementos de las distintas provin-
cias que allá concurrirán, lo que prue-
ba que e4 señor Bernabé Toca es muy 
I querido por todas 'las clases soemles 




Por unanimidad fué proclamada la 
siguiente Ditoetiv* que regirá los 
destinos de Ja importante Delega-
ción que este Centro tiene en Cienfuo-
gos: 
Presidente: José Caa-maño Beiras. 
Vice: Eduardo Puentes Vázquez. 
Tesorero: Antonio Vales Pérez. 
Secretario: Arturo Rios Armesto. 
Vice: Manuel Mayo Ohauza. 
Vocales: Sres. José Garrote Fer-
nández, Jo»é Vieo .Mosquera, José 
González Juncal. Francisco Cambas 
Deus, Manuel Martínez García, Joa-
quín Barba, José Canta la piedra' José 
•Fernández Armesto. Manuel Alvarez 
Diaz, Ramón Vila, Miguel Padín, An-
tonio I . Rodríguez. José González Ló-
pez, Cesáreo Veloso, Agustín Rodrí-
g l H ' Z . 
Vocales suplentes: Sres. José Casal 
' Pérez, José Castillo, Germán Pardo, 
. Dositeo Teijeiro, José Cabaleiro Ote-
j ro, Modesto Badseiro, Ulpiano- Vall-
; honrat, Agustín Garaba'l. 
Nuestra felicitaciones á los señores 
, electos á los que deseamos mucho 
I acierto en su labor administrativa pa-
ra que cuanto antes se levante en el 
; solar propiedad del Centro el Sanato-
i rio que tienen en proyecto, obra que 
LA COLONIA DE VIÑALES 
En junta general reglamentara 
efectuada por esta entusiasta Colonia 
Española fueron elegidos para cons-
tituir la mesa directiva que regirá 
los destinos del Centro durante el pre-
sente año socia4, los señores siguien-
tes : 
Presidente de honor: D. Feiix 
Zaba-la. 
Presidente efectivo: D. Lucio Sor-
¡ do Mijares. 
Vicepresidente: D. Ramón Suáre¿ 
Alvarez. 
Presidentes de Sección 
De Beneficencia: don Celestino Suá-
rez 
De Tnstrucción y Recreo: D. Anto-
nio C ûesada. 
De Intereses Generales: D. José G. 
Otero. 
Tesorero: D. Gerardo Mier. 
Secretario: D. Aquilino Sojo. 
Vicesecretario: D. Miguel Fernán-
dez. 
Vocales: D'. Bernardo Bueno, don 
Andrés González Caso, D. Adolfo 
Martínez. I). Antonio Fernández, don 
José Celorio, D. José Cortés. D. Ma-
nuel Alvarez. D. Fianeisco Tamargo, 
D. José Sánchez, D. Manuel Vega. 
Suplentes: D. Andrés González 
Flecas. 9. Manuel Hevia, D. Jos? t>r 
ditra, D. Francisco Bueno, D. Celes-
tino Suárez Collado. 
Sea enhorabuena. 
CASINO ESPAÑOL DE BEJUCAL 
En las elecciones generales celebra-
das en la noche del día 14 del corrien- i 
te por el Casino Español de Bejucal 
resultaron designadas para constituir 
la Directiva de la Sociedad las si-
guientes personas: 
Presidente: S. D. Lnciano Orgaz. 
Vicepresidente: Sr. D. Sebastián 
Ríbot. 
Vocales: Señores don Máximo Ló-
pez, don Manuel Raíces, don Jesús 
Romero, don Tomás Fernández, don 
Manuel González y don Manuel Jar-
dón. 
Suplentes: Señores don Aquilino 
Castillo, don José Raíces y don Jo-
sé Cueto. 
E n Ü n T í a f a e l 3 2 
fotografía de C-olocnsflas r Ta.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES 6 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tanta ehix» y mi creyón, á 
precaoa reducidos. Damos prnohaa co-
mo garantía. 
DE PROVINCIAS 




Concurridísimo, y bajo todos conceptos 
grandioso, resultó el baile que se cele-
bró anoche en la floreciente y simpática 
sociedad •Martí." de este pueblo. 
A pesar de que no hubo tiempo para 
anunciarlo debidamente, á causa de la 
prontitud con que lo proyectaron sus ini-
ciadores, no fué esto óbice para que los 
espaciosos salones de nuestra sociedad 
resultaran casi insufleientes k dar cabi-
da 1 tauta concurrencia, ansiosa toda 
de compartir los placeres de esa noche. 
Todo cuanto significa y vale en nuestro 
oequefio mundo social, parecía haberse 
dado cita para ese baile. 
Acudo, pues, á mi memoria, y recuerdo 
al azar, entre aquella pléyade encanta-
dora, & las simpáticas y sugestivas se-
ñoritas María T. Alonso: Otilia. Celia v 
Patria Valdés: Isabel y Paula Rodríguez; 
Ramona y Luisita Ríos; Carmen Nava-
rro; María Isabel Rodríguez: Rafaela, So-
ledad y Ofelia Beiro: Amparo y Rosita 
Busutil; Berta González; Fidelina y Jo-
sefa Valdés; Rita Salas: Adela Pérez; 
Emilia González; Cruz Rodríguez, y Es-
peranza Trigola. 
Un grupo encantador y simpático lo 
formaban Blanca PI. María Piedra, Josefa 
Alonso, María A. Valdés y Bernardina 
Hernández. 
Párrafo, aparte para una estrella de pri-
mera magnitud, gloria y orgullo de nues-
tra sociedad: la jovial señorita Xarcisa 
Aymé. 
A las cuatro de la mañana, terminó el 
baile. 
Simpática boda 
Hoy, y en nuestra Iglesia Parroquial, 
unieron para siempre sus destinos, con 
el indisoluble lazo del matrimonio, la sim-
pática y discreta señorita María Teresa 
Alvarez. con el correcto y estimado joven 
señor Francisco Corvo. 
Eterna luna de miel les deseo á los 
nuevos cónyuges. 
• ' P. DRITO. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomieitda el uso de la 




V E R A N O 
P i e l B l a n c a L i m p i a b l e 
S . B E N E J A M B A Z A R I N G L E S 
:: :: P I D A C A T A L O G O :: :: 
"álT 
VEDADO. HABANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y func ión c i n e m a t o g r á f i c o diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar. grrátis. para sus h u é s -
pedes. Precios sumamente e c o n ó m i c o s para familias. 
Para informes, precios, etc.. escr íbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1308 9 Ab. 
Restaurant o o 
E L C A S I N O 
SAN RAFAEL N9 1 
Btjos del Centro rr¡r.M,j\ 
O Asturiano O «ftWÍBH 
CON dificultad encuentra el buen gastrónomo la variedad de comida que satisfaga su paladar. 
.'Habéis pensado si vuestro gusto es delicado en 
el Gran Restaurant E L C A S I N O ? LUNCH, 
CAFE Y DULCERIA. Especialidad en Banquetes. 
B E L E N 
A c a b a n de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d© 
efectos re l i g io sos , como s o n : R o s a r l o s finos 
y c o r r i e n t e s ; m e d a l l e r f a en toda c l a s e de 
meta l e s , de oro, p l a t a y a l u m i n i o ; d e v o c i o -
n a r i o s finos, propios p a r a r e g a l o s ; e s t a m p e -
r í a , finísimas y c o r r i e n t e s . I m á g e n e s de 
b u s t o s de todos los S a n t o s ; pape l f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; p o s t a l e r í a en ge -
n e r a l . L i b r o s de e d u c a c i ó n por todos los 
autores . 
INMENSO SURTIDO EN J U G U E T E R I A 
L i b r e r í a de B e l é n , de Seonnc jr A i r a r e » 
I m p r e s o r e s de l a s R e v i s t a s i l u s t r a d a s m á s 
a f a m a d a s de l a R e p ú b l i c a . — C o m -
pos te la 189, 141 y 143. f r e n t e 
a l T n l e g l o de B e l é n . 
T e l é f o n o A - 1 6 3 S . — A p a r t a d o 353 — H a b a n a . 
C 1242 a l t . 13t-2 
C 1313 26-9 A b 
E L E N C A N T O 
D e p a r t a m e n t o d e M o d a s 
Se acaban áé recibir las siguientes afamadas Revistas; 
PARIS E L E G A N T E , número 36 
L E CHIC, número 241, que vendemos á 80 cts. una. 
SOLIS, HERMANO y C i a . 
Q A L 1 A N O Y S A N R A F A E L 
T E L E F O N O A-3898 
f \ R Í V K A D O 
C a l l e Paweo. Vedado 
T e l e f o n o F - l " 7 
30 b a ñ o s p ú b l i c o s . $1-00 
30 r e s e r v a d o s , $1-60. 3 ^ 
f a m l l t a r e s $3-00. A b i e r -
tos de 6 á S de l a noche . 
A U T O M O V I L , V C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-28 Mz. 
C O M L E C H E . 
E L A B O R A C I O N E 5 P E C W L P E 
P E L I C I 0 5 0 ! E X Q U I S I T O 
N U T R I T I V O ! 
D E V U E L W LÑ5 
1 
T121 alt. 2-3 Ab. 
T E J A S P L A N A S , LEGITIMAS DE M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á $55 milar 
D U S S A Q Y C a . - O f i c ¡ o s 1 8 . - A p a r t a d o 2 7 8 
C 1064 15-28 Mz. 
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F O L L E T I N 
R E N E B A Z I N 
DE LA ACAPKMIA FRANCESA 
L A B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
(Continúa. 
adivino. • 
—-¿Esperabas esta carta ' 
~-Xo, pero, senoillamente. no me 
sorprende. 
sp trata de tí, en efecto. 
^»ría empezó á leer, do pn*«- ,a 
^í-a en que su tío. Víctor Limerel 
«aba primeramente detalles acerca de 
a salud de los seres queridos: la suya, 
la k .su mujer v la de su hijo, y del 
'•0!1 nrM) para las carreras diplomati-
;: y consular, en el que Feliciano Li-
^ r e l había alcanzada el número uno. 
ójos hicieronsé entonces más aten-
tr's- y sieniiendo r-on mayor lentitud -1 
camino que los llevaba y traía de uno 
a otro extremo de laí; páginas. "Feli-
C!aiio ^ va nn hombre de provecho, 
^tinuaba ^ s-enm" Limerei. Hene un 
car̂ o juvennid y cuantas aptitudes 
Dll*dean asegnrrar el éxito: su madire 
y yo, estamos dispueslos á dejarle ca-
sar. El ha dicho siempre que se casa-
ría en cuando saliera del período de 
exámenes. Y ya pasó. /, Con quién se 
casará? Ya sabes lo que me ha preocu-
pado la cosa, y que no tenemos más 
dificultad que la de elegir. Deseo y 
quiero que hagra una buena boda, y me 
conoces lo bástente para creer que no 
me será difícil definir la expresión. 
Quiero decir QD iiihI rimonio con mu-
idlo dinero, que además reúna, desde 
luego, las condiciones de familia y ho-
norabilidad que podemos elegir, pero 
con mucho dinero. Demasiado he tra-
bajado yo para no querer esta recom-
pensa de to;ia mi vida; la felicidad de 
mi hijo. Mi mujer, no lo oculto, sería 
menor; exigente que yo; es muy senti-
mental. ; Lástima qu^ no estés en Pa-
rís, Magdalena querida! Tendría gus-
to en hablar contigo de cuestión tan 
grave, y de acudir á tu juicio tan rec-
io. N'o estamos de acuerdo, muy ame-
nudo, en cosas de detalle, pero cierto 
estoy de que en el fondo, tu sentimien-
to de esta cuestión, s^rá el mío. So-
brada o\per:pu -ia tienes, y mucho afec-
to á Feliciano para me ni por un 
momento pueda yo dudar de que tu 
oonsejo. autorizado y desinteresado, 
me sécunde en esta circunstancia. In-
fluirá mucho en el espíritu de mi mu-
jer. Y acaso también en el d# mi hijo. 
¿Cuándo volvéis? Espero que no as 
híih'is de eternizar á orillas de la mar 
inglesa. Tranquilízame, y saluda con 
mucho afecto á mis sobrinas que esta-
rán á cual más sonrosada. ¡ Seis se-
manas de Westgate ! i Reconoceremos 
aún á María después de tanto tiem-
po T, etc." 
—'Bueno, y ¿que te parece? 
Que mi tío es un hombre de nego-
cios, y que. como tal. se cree siempre 
muy fuerte, y cree muy Cándidos á los 
demás. Fsr.á claro como el agua. 
—Di todo lo que pienses, para que 
yo vea si lo que adivinamos es lo mis-
mo. 
—Estoy segura de ello. Tratan de 
casar á Feliciano, pero mi primo no 
está rany entusiasmado oon la mueha-
cha riquísima que le presenta mi tío. 
Hace objeciones, y cuenta con usted I 
para refutarlas. El quiere á otra, es j 
lo más probable. 
La señora de Liraerel puso la mano 
en el brazo de María-, los ojos de ambas 
se encontraron, y hasta sus almas. 
—María, ¿te ha dicho Feliciano al-
guna vez que te quería ? 
—Claramente, nunca. Entre pri-
mos, nunca se sabe, á lo1 menos durante 
mucho tiempo. Ha sido siempre muy 
afectuoso para mí. Cuando nos mar-
chamos, estaba muy triste, y por eso 
•"reo oue me quiere. 
—Tamb:én parece creerlo su padre. 
—Es evidente. 
—Y escucha, pequeña: si Feliciano 
te dijera que te quiere, t ú . . . ¿te casa-
rías con él? 
La muchacha se puso en pie. Esta-
ba deliciosa de emoción y de gravedad 
juvenil, de turbación confesada y re-
primida á la vez. Se imaginaba la 
c^eena. oía las palabras de termi-ra, y 
veía la faz delgada, extrañamente in-
"piieta. del hombre que las decía. Pero 
una fuerza soberana luchaba contra 
lltt apariencias. Algo muy fuerte, muy 
sutil, muy noble, decía otras palabras, 
é iba más adelante aún en aiuella al-
ma joven. María respondió. 
—Hay entre nosotros una cuestión 
muy grave. 
La malre hizo una señal de asenti-
miento. Debía tener confianza plena 
en la rectitud y la energía de aquella 
hija de veinte años; debía ser de las 
que se contentan con pocas palabras, 
porq-ue una larga coRtuanbre de pensar 
pn común les sirve de explicación v 
garantía. puesto que nada más quiso 
preguntar. Dijo, sencillamente: 
—¿Somos acaso una familia, ellos 
y nosotros? Xos -visitamos, nos convi-
damos mutuamente á comer, pero nada 
esencial nos entendemos. El ruido -de 
las gmáQu s» ha suprimido: ¿pero 
acaso no están vivos en el fondo d*» 
••-ada uno el malestar, la causa ? Esta-
mos unidor por las convenieiKñ^ ^ 
d^-ir. por el poder de los dwm aóbw 
; nosotros. Estoy persuadida de que. 
¡ en cierto número de años, toda familia 
! se aumenta con algunos amigos que se 
llegan á ser como parientes, y se dis-
minuye en algunos parientes, que pa-
san g la categoría de conocidos. 
La llamada de un .fiFo-m; japonés 
colgado en el vestíbulo, y golpeado 
por una cocinera irlandesa llegada de 
Londres, hizo, bajar al comedor á la 
• señora de Limerel y á su hijo. 
Jor vez primera en los tres añas que 
!'Fdith llevaba en.el colegio, habían to-
mado una quinta para pasar una tem-
i porada en Westgate. La razón que 
: determinara á la ¡̂ eñora de Liraerel á 
' aquel gasto, revelaba una costumbre 
de hacer cuentas y de "razonar el gus-
to propio'' que es característica de la 
vieja burguesía francesa. La señora 
de Li merel. viuda á los veintiocho años. 
j —su marido, capitán de artillería, ha-
bía sido víctima de una evplosión, en 
el incendio de una fábrica de pirotec-
I nia—se había trasladado de la ciudad 
i meridional en que vivía entonces á 
Pa rís. en donde se había educado y 
donde tenía á casi todos sus parientes 
y amistades. Ija fortuna que poseía. 
i no grande, pero suficiente, habíale 
permitido vivir con holgura, dar mu-
cho,̂  recibir después algo, y conservar 
el único lujo que hubiera echado de 
menos; un coche. " E l iiarruaje." co-
I mo decía Víctor Limerel, afleionadísi-1 
i mo á los automóviles, pagaba coinro un 
; recuerdo por las calles de París, y loa 
! que lo veían ñguraríanse una rica viiv-
da. amplia y empolvada, de lo que nada 
| tenía la señora Limerel. Era un cupé 
' de buena maiva. almohadillado de sedal 
granate y tirado por ima yegua tordin 
lia que nuuca había tenido potros, pero 
de ojos, andadura, vientre y grupa 
, tan maternales, que se la declaraba 
prolífíca al verla por calles y bulevar 
i res, trotiando con los cuartos delante-
' ros. galopando oon los traseros, salu-
, dar acompasada con su poderosa cer-
viz á París indiferente. Y como, á 
principios de a>uel año, la yegua, «e 
hubiese puesto caduca, la señora áe Li-
merel habíase decidido á venderla; ha-
I bía vendido también el cupé granate, 
I licenciado a José, y declarado á María: 
'Mira . nena, en adelante, tomaré eoj 
ches de alquiler, y en cambio vinjaro-
mos.'' 
, El viaje á Westgate y el alquiler dg 
la quinta, en la avenida id mismô  
inauguraban el régimen. 
Después de comer, las dos quisiero.Ti 
pasearse hasta la orilla del rnar. Mf 
pueblecillo, que no tiene pohr^ y qn^ 
sistemáticamente aleja todp -uotr^ di 
vida licenciosa, se adormecía en ía pal 
cuidadosamente guardada de que vil 
ría, como otros viven del ruido. Laj 
avenidas plantadas de árboles y ori 
.(CowcZwi.), 
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Las reclamaciones 
de las Potencias 
SegTÍn noti-eias de buen origeTi, re-
ferentes á las reclamaciones pres-'U-
tadas al Gobierno cubano por Incrlat» 
rra, Francia y Alemania, se ha resuel 
to pagar algunos vales de las presen-
tados, cuya legalidad ha sido recono-
cida, soraetienido al arbitraje el resto 
de aquéllas, por estimarlas dudosas. 
r 
EL TIEMPO 
Es verdaderamente anormal la tem-
peratura reinante estos días. El termó-
metro marca por las tardes 32 centígra-
dos á la sombra: un calor solamente 
propio de lo más fuerte del verano. 
Todavía no se ven señales de llu-
íVÍs, ni de tiempo fresco. 
P. G. 
' 19 Abril 1912. 
El cadáver Je! Sr. Corona 
Tan-pronto como circuló por la ciu-
dad la noticia del fallecimiento del 
señor Mariano Corona, ocurrido ano-
[noche, acudieron al sanatorio ''Cu-
ba" numerosas personas para dar el 
e«ame á su viuda y demás familia-
res. 
Después de las doce fué traslada-
ido el cadáver á la Cámara de Repre-
jeentautes, siendo tendido en el salón 
¡de la Biblioteca, donde permanecerá 
(hasta las (Miatro de la tarde de hoy. 
oue será conducido á la Estación de 
yülanueva y depositado en un vagón ! 
fcyel Ferrocjirril Central, que lo con-
decirá á Santiago de Cuiba. en cuya 
jXeVrópolis recibirá cristiana sepul-
tura; 
IXiAfantc 1» noche hicieron guar-
)(iias\cle honor al cadáver, represen-
íantek, veteranos, empleados de la 
CámaxaW otras personas. « 
Esta mañana fué eroibalsamado el 
cadáver. La Cámara le ha dedicado 
una herratosa • corona. El Senado tam-
hién le ofrendará otra. El Presiden-
íe de este al-IV) cuerpo ha enviado 
buatro ujieres¿para hacer guardia al 
t?adáver. 
Las banderas de la Cámara y del 
penado se ban puesto á media asta. 
El señor Presidente de la República. 
Ü propuesta del Secretario de Cober-
hacion. ha dispuesto que se tributen 
honores militares al cadáver del se-
Tor Corona, comandante que fué del 
Riército Libertador. 
Tíos referidos cuerpos colegislado-
l̂ s f?upñende7^ü hoy sus sesiones en 
truial de duelo. 
SSCJiETARIA DE HACIENDA 
Alzada resuelta 
El señor Presidente de la República 
ha declarado sin lugar el recurso de 
alzada que interpuso la señora María 
Castro contra resolución de la Secre-
taría de Hacienda que le denegó la can-
celación de un censo que reconoce el 
potrero '*Bermejal." 
Tres Decretos 
Por Decretos Presidenciales se ha 
resuelto lo siguiente: 
Que las máquinas y aparatos que se 
importen por la Compañía Carbouera 
de Cuba para la explotación de esa 
nueva industria quedeu exentos del 
recargo arancelario así como también 
las máquinas y aiparatos que se impor-
ten por la '•Cuban Cpper Co." para 
la explotación de mineral de cobre y 
los cartones para la fabricación de ea-
jas para envases, estuches carteras y 
otros. 
Que con cargo al crédito concedido 
por Ley de Presupuestos, para Emer-
gencias y cumplimiento de contratos 
legales se satisfaga la impresión de se-
Hos del Impuesto que importan apro-
ximadamente $50,000. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señorita Elvira de 
Vera y Sáenz. 
En Cruces, don Ricardo Portilla ^ 
Momtbrún. 
7i Camagüey, la señora Juana Ve^ i 
f?a. viuda de Céspedes. 
En Guantánamo, don Salvador 
Nlengual Zunzarren. 
En Santiago de Cuba, la señora Ca-
silda Somodevilla v Somodevilla. 
Que en la cantidad consignada pa-
ra reparaciones hechas á los guarda-
costas "Hatuey," "Céspedes" y lan-
cha "Gipsy," estén comprendidas 
también las reparaciones que se hi-
cieron en í a lanc'ha "Morales Lemus." 
Derechos Reales 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada interpuesto por d señor 
Martín F. Pella, contra la liquidación 
de Üerechos Reales número 9.814 
practicada por la Administración de 
Rentas é Impuestos de la Zona Fiscal 
de la Habana, porque si bien la Circu-
lar de 5 de Julio de 1902. determina 
que del activo de la Sociedad se reb.i-
jen las deudas del pasivo, cuya pre-
existencia se justifique conforme al 
artículo 82 del Reglamento, como tam-
bién los depósitos etc.; el propio ar-
tículo ordena que cuando para la can-
celación de esos créditos se adjudi-
quen bienes, contribuirá la adjudica-
ción con arreglo á los artículos cuar-
to y quinto del propio texto, lo que 
resulta en el presente caso. 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
Manuel Hermida, contra la liquida-
ción número 6,122 de la Administra-
ción de Rentas é Impuestos de la Zo-
na Fiscal de la Habana, porque si 
bien es evidente que el artículo 19 dol 
Reglamento de Derechos Reales es el 
pertinente al caso, lo es únicamente 
para apreciar los requisitos que él 
impone, para que sean exigibles los i 
dobles derechos, y no concurriendo las I 
circunstancias por él requeridas, no es 
posible afpilicarlo, pues no ha habido 
ni mutua entrega del precio y la fin-
ca rematada, ni tampoco se ha otor-
gado escritura á favor del ejecutante 
después de ejecutado el remate. 
LAS OFICINAS 
PALACIO 
La estación de Villanuova 
• El Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos, Mr. Orr. en unión dol 
fngendero de dicha Empresa, don Ma-
iuel I/uciano Díaz, visitaron al señor 
Presidente de la República para ha-
Edarle de asuntos de ferrocarriles .y 
fiel pronto traslado de la estación íL> 
^illanueva para el Arsenal. 
Alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
íe ha recibido el recurso de alzada in-
terpuesto por don Pedro Salgado coi:-
fra acuerdo de la Secretaría de Go-
lernación, que le denegó el pago de 
«Kieldos durante el tiempo que estuvo 
tesante como vigilante de policía. 
Don Luis Pérez 
Para hablarle de asuntos de Guana-
lay y su término, hoy visitó al gene-
tal Gómez el Subsecretario de Agri-
lultura, don Luis Pérez. 
A despedirse 
El representante Xiqués estuvo á 
lespedirse para los Estados Unidos. ;'i 
fuya república se dirigirá mañana en 
Vso de liceneia. 
Dos mensajes 
El señor Presidente de la Repúbli- j 
aV enviará hoy al'Congreso dos nen- ¡ 
la,,\es, solicitando por el uno la renosi- ! 
ñó.n de los premios para los maestras 
•|e\ escuelas, y por el otro un niu vo ' 
¡mlito para el acueducto de Santiago 
le Cuba. 
Sin lugar 
s - V i a ledarado sin lugar la alzada ': 
•;i,ihl\,: i la por don Manuel Semma-
at. pasador do la Aduana de la lia 
' m í a . vtr la cual reclamaba ol pag) 
b« raemos que debió percibir míen-
ras estinvit '-t sante. 
A dar el pésame 
Kl i&ffnr Presidente de la B«públio.i 
bmishmó h »y ¡i su ayudante. ,>,.ño-
larcía Espinosa, para que pasase á la 
hsidéncía del finado representante 
ñór Corvma, y diese el pésame á . ^ i 
imiliárc, haciendo la propia man;- ' 
staeión nV Presidente de la Cámara, 
r. Forrara. , 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
La falta de agua 
La Secretaría de Obras Públicas es-
tima deber suyo, y por eso no vacila 
en cumplirlo, dirigirse á todas las-
clases sociales y muy especialmente 
á las corporaciones, empresas y com-
pañías que efectúan trabajos en el 
subsuelo, acerca de la inmensa pérdi-
da de agua que existe, ^on motivo le 
lo's grandes y evitables desperdicios 
de ese líquido, falta remediable y que. 
de no regirse con la energía que su 
gravedad demanda, ocasionará gran-
des males á nuestra población. 
Además, la Secretaría advierte á 
las distintas compañías que realizan 
trabajos en el subsuelo de la Habana, 
el deber en quí- están de exigir á t ' j -
dos los empleados que tengan á su 
cargo la dirección inmediata de los 
mismos, que baban observar el más 
completo cuidado cada vez que en el 
curso de esas obras se pueda llegar á 
producir alguna rotura ó desperfecío 
en las tuberías de agua. 
Espera la Secretaría confiadamente 
que todos, empresas y pa.r1ieiilaiv>'. 
atiendan estas recomendaciones. 
buque de la Compañía "Hamburgue-
sa Americana." que vino procedente 
de Ha n i burgo y escalas. 
Cuando el "Corcovado" salió de 
Hamburgo. hacía cuatro semanas que 
, la casa consignataria de la compañía 
naviera '•Hamburguesa Americana" 
no tenía noticias de su buque el 
; "Augsburg." de 3.000 toneladas, que 
había salido con carga de New Yorjt 
j para Australia. 
En la noche del 12 al 13 se encon-
traba el "Corcovado"' al S. E. de las 
Bermudas. cuando recibió un aero-
grama de Hamburgo diciendo que 
según aviso del Canadá, un buque 
americano se había encontrado al 
"Augsburg" X. E. de dichas islas, 
pero que no lo había remolcado por 
no haber podido hacerlo. La casa 
consignataria del "Corcovado" or-
denó á éste prestarle auxilios. 
Durante .'í6 horas estuvo recorrien-
do aquellos lugares sin poder dar con 
el "Augsburg." 
En la tarde del 13 se encontró con 
el "Ipiranga." buque de la misma 
compañía que viajando de Cuba á 
Europa había recibido igual aviso. 
Como el "Corcovado" ya se retra-
sara mucho, dejó al "Ipiranga" bus-
cando al "Augsburg" siguiendo su 
viaje á la Habana. 
EL PASAJE 
El buque alemán trajo para la Ha-1 
baña 84 pasajeros, sólo uno de pri-
mera y 60 de tránsito para Veracruz. | 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
Con carga. 32 pasajeros para la | 
Habana y 139 de tránsito para Espa-
ña, llegó esta mañana de Veracruz, i 
el hermoso trasatlántico español 
"Reina Mana Cristina." 
Ninguna persona conocida vino á 
bordo de este buque. 
EL MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 13 pa-
sajeros procedente de Tampa y Key 
West, entró en pnerto hoy el vapor co-
rreo americano "Mascotte." 
KÜRTÓ 
Simón Barros, /vecino de fBuenavista 
6. Regla, fué detenido por un inspeetor 
de la Aduana, en los momentos que 
hurtaba !•") libras de tasajo de un lan-
chón que estaba atracado al muelle del 
cuarto distrito. . 
Ingresó en el vivac. 
MiORDTDO 
Ramón Lemus. fué asistido en el 
centro de socorro de Casa Blanca, de 
una herida en la •pantorrilla derecha, 
causada por haberle mordido un perro, 
encentrándose en los muelles de Santa 
Catalina. 
REEMBARCADOS 
En el vapor alemán " F . Bismarck" 
han :<ido reembarcados para Europa, 
las siguientes personas: , 
Mbdesto Feijóo, que ha cumplido 
cuatro meses de prisión. 
Manuela Cóvo c hija, por ser carga 
pública. 
Apolinar Ranero, por padecer de tra-
coma. 
Adolfo Fernández, por haber llega-
do á este puerto como polizón. 
te legrÍaÍdÍlais la 
CABLEGRAMAS M IA PRENSA ASOCIADA 
m ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
giándose entonces sobre una bal 
la cual pereció. 3a' e¡i 
KL CAPITAN SE IMPUSO 
DEL OBISPADO 
En favor de los repórteres 
Una eomisdón de la Asociación de 
Rt púrleres de la Habana, formada por 
los señores Agustín Pomares, de "K! 
Mundo." don Federico Rosainz. fio 
" E l Co-mercio." y don Teófilo Péroz. 
del DIARIO DE LA MARINA, visitó 
boy al lltmo. Sr. G.onzález Estrada. 
Obispo de esta diócesis, para hacerle 
entrega de una instancia solicitando 
la donación de un terreno en el C3-
monterio de Colón, para construir na 
panteón .ionde puedan ser sepuitadofi 
los asociados que fallezcan. 
Nuestra bondadoso Prelado acogió 
favorablemente la petición de los re-
póvtcres. prometiendo coiu pía'cries 
i uaiito antes. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL '4CORCOVADO."—BUSCANDO 
UN BUQUE PERDIDO.—NO SE 
DA CON BL. 
Esta mañana, nmv temprano, se 
puso á libre plática'al "Corcovado," 
(De n u e s t r o s Corrftsponsaie») 
BANAGÜISES 
Pidiendo nn juez especial.—Crimen 
cu el ingenio "Alava." 
19_IV—10 a. m. 
Muchos vecinos, sin distinción de 
matices políticos, me dicen niegue 
por conducto de este DIARIO al ho-
norable Secretario de Justicia que 
nombre un Juez especial, á fin de es-
clarecer el misterioso crimen perpe-
trado en la persona del Secretario de 
la Junta de Educación de San José 
de los Ramos, la noche del día 13 del 
que cursa. 
El celo y actividad desplegados por 
el juzgado municipal de San José de 
los Ramos no ha podido vislumbrar 
ni un destello de luz en tan horrendo 
y alevoso crimen. 
Han sido detenidos varios indivi-
duos por sospechas, los cuales fueron 
absueltos por no encontrárseles cul-
pabilidad. 
No es posible que quede impune 
tan horrible atentado en que media-
ron las circunstancias agravantes de 
alevosía, nremeditación, despoblado 
y nocturnidad. 
El pueblo me reitera niegue por 
conducto de ese popular y serio pe-
riódico vea el modo de que el hono-
rable Secretario de Gobernación y el 
prestigioso general Monteagudo or-
denen ' el refuerzo del destacamento 
de San José de los Ramos. La zona 
referida carece de garantías y en los 
campos el número de guardias resul-
: ta insuficiente para dar cumplimien-
to al comercio, 'á los agricultores y 
hacendados, justamente contrariados 
por la indiferencia con aue ven que 
acogen sus razonadas solicitudes. 
Ayer, á. las tres p. m., se desarrolló 
un sangriento drama en el central 
"Alava." de este término municipal. 
Piendo los protagonistas del mismo 
dos mujeres de la raza de color. 
Una de ellas, cuyo nombre iemoro, 
obcecada por la terrible pasión de los 
celos, la emprendió con furor salva-
je ^ machetazos con faf otra. Ja que re-
cibió vrrios machetazos, siendo éstos 
calificados de carácter grave. 
El juzgado municipal inicia el pro-
ceso; la guardia rural y médico mu-
nicínal ge constiínveron inmediata-
me^tp en el lugar del suceso. 
E Ramos. Corresponsal de San Jo-
sé de los Ramos. 
RELATOS CONMOVEDORES 
Los supervivientes del '• Titanio" 
han hecho hoy relatos muy conmove-
dores relativos á las escenas que se 
desarrollaron mientras el citado va-
por se estaba hundiendo. 
LAS VICTIMAS 
Confírmase que de los pasajeros y 
tripulantes se salvaron solamente 745 
y perecieron 1.601. 
NO SE SUICIDO EL CAPITAN 
El capitán Smith se hundió en el 
mar con su buque y no se cree que se 
haya suicidado, como se dijo. 
MURIO CON LA SONRISA 
EN LOS LABIOS 
Al separarse los botes salvavidas 
del lado del •'Titanio" se hallaba el 
millonario John B. Astor, apoyado en 
la baranda sonriéndose. 
HEROISMO CONYUGAL 
La señora del millonario Isidoro 
Strauss se negó á separarse de él y pe-
recieron juntos. 
SALVACION MISTERIOSA 
El director del Ferrocarril Grand 
Trunk, Mr. Ismay se ha negado á de-
cir cómo se salvó, pero niega rotun-
damente haber sido de los primeros 
en entrar en la embarcación salvavi-
das. 
RECHAZADOS A TIROS 
Varios pasajeros declaran haber 
oido algunos tiros al despedirse las 
embarcaciones salvavidas del lado del 
" Titanio" y creen que fueron dispa-, 
rados contra los hombres que trataban i 
de entrar á la fuera en los botes. 
LA SEÑORA DE ASTOR 
La señora de Astor ha sido llevada 
enferma á su casa y los médicos que : 
la asisten declaran que á pesar de ha-; 
liarse bajo la influencia de una fuerte ' 
excitación nerviosa, no es grave su es-
tado. 
VALEROSA DESPEDIDA 
Declaran los salvados que al sepa 
rarse Mr. Astor de su señora le dijo 
que pronto volvería á encontrarla, y i 
que se quedó apoyado en la baranda 
del buque, diciéndole adiós con la ma-
no y sonriéndose, mientras se alejaba 
la embarcación. 
VALIENTE COMPORTAMIENTO i 
DE LA OFICIALIDAD | 
Los supervivientes están unánimes 
en declarar que la oficialidad del bar-
co se portó con la mayor valentía. 
EL DESPERTAR A LA TERRIBLE 
R CALIDAD 
Desgarradoras fueron en extremo 
las lamentaciones que se oyeron y las 
escenas de desesperación que se desa-
rrollaron á bordo del "Carpathia ' 
cuando los recogidos se convencieron 
de que eran los únicos que se habían 
salvado de tan horrenda catástrofe y 
echaron de menos á sus familiares y 
amigos. 
LA SUSCRIPCION POPULAR 
Alcanza ya á 10.000 pesos la sus-
cripción que se ha abierto para auxi-
liar á las náufragas del "Titanic." 
LA INVESTIGACION 
SENATORIAL 
Hoy comparecerán ante la comisión 
del Senado, en Waldcrff Asteria. Mr. 
Ismay, director del ferrocarril Grand 
Triink, y cuatro oficiales del "Tita-
nic. ' ' 
El Senador Smith, presidente de la 
referida comisión, ha dicho hoy que 
anoche conferenció con Mr. Ismay y 
que éste le manifestó francamente que 
prefería relatar desde el banco de los 
testigos lo que sabía del siniestro. 
KN LOS HOSPITALES 
Un gran número de las supervivien-
tes del "Titanic" han ingresado en 
los hospitales y se hallaban relativa-
mente mejores esta mañana. 
ENERGICA ACTITUD 
DEL CAPITAN 
Ha declarado la señora Duff Go>"-
don que algunos hombres se metieron 
en la última embarcación, pero que 
fueren echados de ella por el capitán, 
revólver en mano. 
MUERTO A TIROS 
Al separarse del vapor la embarca-
ción en oue iba la referida señora, un 
hombre intentó subirse á bordo, pero 
fué muerto á tires y su cadáver cayó 
dentro del bote. 
DOS EXPLOSIONES 
Al parecer las dos explosiones q̂ .e 
ocurrieron en las calderas del vapor, 
precipitaron el hundimiento de este. 
EL HUNDIMIENTO 
Todos los supervivientes declaran 
que después de alejarse las embarca-
ciones salvavidas, el vapor se balan-
ceó violentamente hacia la proa y ie 
hundió instantáneamente. 
PASAJEROS AL AGUA 
Los pasajeros que aun quedaban á 
bordo se lanzaron ai mar. 
¡MUSICOS heroicos: 
Mientras bajaban las mujeres á AS 
embarcaciones tocaba la banda del 
vapor piezas alegres y estando ya pró-
ximo á sumergirse el barco, tocó el 
cántico "Más cerca de tí. Dios mío. " 
INCONCIENTES DEL PELIGRO 
No se dieron cuenta los pasajeros 
del peligro que corrían; después que 
ocurrió el choque, muchos de ellos es-
tuvieron jugando á la baraja en el si-
lón de fumar; otros, que se habían le-
vantado, volvieron á acostarse, y unos 
cuantos se retiraron á sus camarote :̂. 
VALOR DE LOS HOMBRES 
Las mujeres recogidas por el "Car-
pathia" hablan en términos muy elo-
giosos del valor que demostraron to-
dos los hombres en los terribles mo-
mentos del naufragio, y creen que pu-
dieron haberse salvado muchos máó, 
pues los que iban en las embarcacio-
nes oían los gemidos de los que na-
daban á 1?. ventura y no tenían cabi-
de en los botes que estaban ya carga-
dos con exceso. 
TELEGRAPISTA VAI d ENTE 
El operador del aparato de la tele-
grafía sin hilos, Phillips, se comportó 
heroicamente y estuvo en su puesto 
hasta que se hundió el vapor, refu-
El valor del capitán Shith ha 
vado muchas vidas y según áA^1 
los supervivientes cuando los t ' 
lantes empezaron á fiaquear ^ 
cpmplimiento de sus deberes, ei 
tán que estaba en su puesto 
puente, les gxító pc-r el megófo 21 
' '¡Sean ustedes ingleses!" 05 
DECLAKACION DE 
IIU i UN TRIPULAX> 
John Johnson uno de los tripulan \ 
que sobrevivieron á la catástrofe 
clara que cuando ocurrió la colij/5' 
andaba el vapor árazón de 23 nud* 
por hora y que el mismo se desgaír-
el costado, abriéndolo de parte 
parte. ^ 
Prácticamente no hubo pánico ' 
bordo y cuando se echaron los bot̂  
al ag-ua, muchas personas se uegarQ3 
á embarcarse en ellas. 11 
LOS CURIOSOS 
Se ha aglomerado hoy en el muelle 
de los vapores de '•Cunard" una b 
mensa muchedumbre para ver al va! 
por salvador "Carpathia." 
HUELOA DE MAQt'lXÍSTA 
KX PERSPECTIVA 
La asociación de maquinistas de m 
rrocarriles ha anunciado hoy que si 4 
las ocho de la noche los directores de 
cincuenta líneas férreas del Este no 
han accedido á su petición de aumea. 
to de suedos, deberá esperarse que ^ 
declaren en huelga en cualquier mo. 
mentó. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abril 19, 
La cotización de las acciones 00 
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la habana registradas aquí, abrió 
hoy á £88. 
COTIZACIONES DEL AZUCAB 
Los precios á que abrió hoy al mer. 
cado azucarero son les siguientes: 
Azúcares centrífugas pol. 96, 143. 
Od. 
Mascabado, 12s. 6d. 
Azúcar de remolacha de- la nueva 
cosecha, 13s. l l ^ d . 
¿ B O H I O S 
Instituto naturista 
Mañana, sábado, á las ocho do la 
noche, en los salones de este simpáti-
co instituto, situado en la calle de 
Manrique 140 (antiguo), dará uua 
conferencia basada sobre naturismo 
y moral, el inteligente naturópata 
don Ramón Suárez. 
Quedan invitados al acto todos los 
amantes de estas doctrinas. 
Aclarando un error 
Complacemos gusíosaracuto al se-
ñor Felipe González Dorta. subsanan-
do el error que padeció al hacer la 
denuncia contra su socio Alfredo Gon. 
záiez Diaz, referente al traspaso que 
hizo éste de las quince pipas de vino, 
que no fueron ,á los señores Sabatés 1 
ÍBadía. como dijo, sino al señor Tomaa 
Sabatés. 
El señor González quiere que pre-
sentemos por este medio sus escusas 1 
los señores Sabatés y Badía, lo q'i» 
nosotros hacemos como ya decimos 
anM'riormente, muy gustosos. 
República de Cuba 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
P R E S I D E N C I A 
E . P . D . 
EL REPRESENTANTE POR LA PROVINCIA DE ORIENTE 
Sr. M A R I A N O C O R O N A Y F E R R E R 
HA FALLECIDO: 
Y dispuesta la conducción del cadáver 
hasta la estación de Villanueva para esta 
tarde á las cuatro y media, los que suscriben, 
miembros de la Mesa de la Cámara de Re-
presentantes, invitan por este medio á los 
demás señores miembros ( í e / C o n g r e s o para 
que concurran á dicho acto. 
Habana, Abril 1 9 d e 1 9 Í 2 . 
Orcsfes Ferrara. José A. González Lanuza. 
Ambrosio Borges. Felipe González Sarrain. 
Antonio Pardo Suárez. 
O E P 
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N O T I C I A S V A R I A S 
L<i a v i a c i ó n m i l i t a r e n f r a n e l a , I n g l a t e r r a y A l e -
m a n i a . - - - E l H e l i c ó p t e r o D u f a u x . - - - D u f c ) o n n e t 
• • r e c o r d m a n " d e l m u n d o d e d i s t a n c i a - - " L a 
C o p a a e r o s t á t i c a C o r d ó n B e n n e t t " - - - L a A s o -
c i a c i ó n d e B u e n o s C a m i n o s . " 
attnüpanada do su sonora iuadro, ve-: 
eitóa de Suárcz núm. 31, altos, mi mo-
reno dosooiiocido le arrebató un pul-
so do oro del que pendía un dije con 
la imagái dé la Virgen del Carmen, 
valuado on 5 centenes. * 
E l ladrón so fruto. 
Por el teniente Julián Dominguez, 
fué dotonido en la <allo dol Prado es-
qnina a Teniente Rey, el negro -'n-
^ n & Z T Z ^ t J n U N A G R A N G A N G A 
,inlp. Sarah Bernhdrdt lia entregado i 
ulOO francos para la auscripción na-
. ',1 francesa p̂ 1'?1 aviación mi-
JP ggg suscripción, con objeto de 
irvar Iü supremacía del airo á 
, ia. I'p?*1 ^ lina stLma considera-1 
, & todo el país esa suscripción Io-
ta s r a n entusiasmo y casi todos los 
Lrpos organizados contribuyeron es-
t iéndidamente. . A f , 
mjae- Sarah Bernbard fue una do las 
[:moras que so interesó por la idea. 
\] onvia!' la suma citada á las per-
encargadas do recoger los fon-! 
" la célebre trágica les suplica que 
Aeroplano que se compre con ellos 
L p0r nombre h ' Aiglon, en recuer-
I L ¡a comedia-dramática de Edmun-
Rostand. * 
j)p ios 20.000 francos, quince los re-" 
||¿ Mme. Sarah Bernhardt durante 
entreactos entre " los espoct'adores 
im fueron á aplaudirla. 
%íío sus cuestaciones en las repre-
íiitaciones y con el traje de L ' A i - ' 
i jr] rosto de la suma, os decir, cinco 
ta francos, hubo de agregarlos la iu-
[;?ne artista. 
Se han publicado ya los detalles del > 
de aviación organizado por Tn-1 
tjaterra. E l programa comprende pa-
el ejército 364 "viadores entrenados j 
40 para l a marina. 
Sesenta á lo menos de esos aviado- i 
fsse e n t r e n a r á n este año. 
El plan prevé para el año, 84 aert)- j 
oíanos y doce aeroplanos ó hidropla-1 
para la T n a r i n a . L a mitad apro:r" 
jiadamente de esos aparatos serán ad-
quiridos en Inglaterra á fin de fo-
npntar esa industria nueva e n el país. 
ro OMb en los coteaux de Saint Clond.: 
Se la considera como la primera má-
qmna más pesada .pie el airo que 
abandonó el suelo verticalmente. 
La Comisión deportiva del Aero Club ! 
'ir /• rancia, después do haber .exami-
nado las conclusiones de la Sociédád 
Aeronáutica de Kiew, ha homologado: 
el record de distancia para esféHcos! 
establecido por M. E m i l i o Dubonnet, 
los días 7 y 8 de Enero de 1912, por 
su viaje de La Motto-Breuil á Soko-
lowska. con 1^53 kilómetros. 898. 
También ha homologado á su favor 
la atribución del Premio Lahm, fmra 
el mismo viaje y acordando conceder-
le la gran medalla de oro del Aero 
Clvb de Francia. 
quieñ a<'usa do haber infringido el de-
creto Presidencial 407. ó sea el ocupar-
lo puesta una guerrera do las que usan 
los individuos del Ejército, 'sin perte-
necer á éste.. 
La policía ocupó la guerrera y el 
Cantero quedó citado para compare-
oor hoy ante el Juez Correccional com-
petente. 
E l Aero Clnh de Berlín ha recibido 
—en las fechas reglamentarias para 
que soau valederas—varias inscripcio-
nes para la Copa Internacional Cor-
dón Bennett que se disputará en Stutt-
gart. el 27 de Octubre. 
La lista oficial de inscripciones se 
establece coíuo sigue: Alemania, Amé-
rica, Bélgica, Francia. Austria, Suiza 
é Italia, cada una con tres globos y Ru-
sia, Inglaterra y Dinamarca, cada una 
con upo. 
E n total, 24 globos. 
E l mestizo Eduardo Cfercia Barbón, 
vecino de Animas número 148. al es-
tar subido en una escalera de mano 
pintando las paredes de la casa nú-
mero 22 do la calle de Concordia, hu-
bo de caerse de dicha escalera, lesio-
nándóse. 
García Barbón fué asistido en el hos-
pital de Emergencias, de la fractura 
del fémur izquierdo, de pronóstico gra-
ve. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
pasó á su domicilio. 
" L a Opera." Galiano y San Mi-
guel, cuya fania do baratura os gran-
de, ha rematado ayer y pone hoy á la 
venta, cien trajecitos para niños, de 
dos á diez años, de dril, maguíñeos, 
en estilos marinera, ruso. etc.. á dos 
pesos cada uno; valen positivamen-
te cuando menos, cuatro pesos cada 
uno. 
Conviene á las mamás esta noticia 
para que no dejen de ir en seguida á 
'La Opera." 
C 1452 M 9 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
T)el País 
Blancos gordos . . • . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera > 
Artificial 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
B O L S A P R I V A D A 
coíizacionTe VALORES 
A B R E 
Biüetes del Banco EspaOol de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro espafiol: 
99^ á 
• Greenbacks contra oro espafiol, 
10» á 109̂ 4 
VÁIiOJUÉB 
Com. Vend. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes). . •. . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes ) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas " . . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Ci'y Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba , . . 




















E l Secretario, 
Francisco J . Sánchez. 
C O M U M C A B O S . 
E n la casa Neptuno nnm. 57, liabi-
taciín ocupada por los sirvientes Bal-
bino Anido Tigero y Miguel Olmeda 
Grado, se cometió un robo consisten-
te en ropas y prendas, por valor de 
unos cincuenta pesos. 
Se ignora quien ó quiénes sean los 
autores del robo. 
Parece que siguiendo el ejemplo da-
tio tan entusiásticamente por el pue-
Ho francés, quedará abierta próxima-
nente en Alemania una suscripción na-
cional con igual fip. 
El Príncipe Enrique de Prusia se | 
nscribirá á la cabeza de la lista de | 
aseripción con una fuerte suma. 
Dentro de unos días, se lanzará un | 
nanifiesto al pueblo alemán y se predi-1 
|pp ya que será acogido con verdadero ; 
iteres. 
El Príncipe Enrique de Prusia opi-1 
na que el aeroplano está llamado á ju- ' 
gar un gran papel en las guerras del, 
porvenir, preconizando constantemente 
¡I» creación de una flotilla militar que i 
fsponda á las necesidades de la tácti-
ca moderna. 
El Aero Club rlc Fravcia ha entre-! 
Igado al Conservatorio de Artes y Ofi-1 
rins el helicóptero de los hermanos Du-
pux. que figuró on el Salón de la Ae-1 
\wmtica. 
Esa pieza histórica, construida hace 
|ws años, fué experimentada en va-
inas ocasiones con éxito ante numero-
concurrencia, en el Parque del Ar-
|lnoche, á las 9, comenzó en la ca-
sa Tejadillo núm. 43, domicilio del 
Colegio Notarial, la junta de directo-
res de la Asociación de Buenos Cami-
nos, constituida en esta capital desde 
hace algunos días. 
Asistieron á la primera reunión to-
das las personalidades que fueron nom-
bradas y á las que se citó por el Se-
cretario General, señor Carlos M. de 
Alzugaray, para tomar posesión. 
Presidió el acto el Marqués de Es-
teban, quien dirigió la discusión á pro-
pósito de algunas proposiciones que 
se presntaron. encaminadas al mejo-
ramiento de las vías de la ciudad, por 
cierto en bastante mal estado. 
Reinó durante el tiempo que se ve-
rificó la junta, el mayor entusiasmo, no 
decayendo este un momento, interesán-
dose/todos los presentes por el funcio-
namiento rápido de la Asociación de 
Buenos Caminos que muy en breve 
dará patente muestra de lo que se pro-
pone hacer en beneficio de la urbe y de 
los que en ella vivimos. 
Después de dos horas de labor fruc-
tífera, se levantó la sesión, quedando 
el Secretario General, señor Carlos M. 
de Alzugaray. encargado del acta, así 
como de poner en conocimiento del Pre-
sideñté de la República y los Secreta-
rios de Despacho, del Alcalde de la 
Habana y del Gobernador Provincial, la 
constitución de la Asociación de Bue-
nos Caminos, lo mismo que se propone 
entrar inmediatamente en campaña 
visitándolos y gestionando lo que crea 
necesario al bien de la pobladon y 
de sus descuidadas vías. 
Anoche promovió un gran escánda-
lo en el teatro Alhamhra, al ser dete-
nido, por haber arrojado varias mo-
nedas de cobre al eseeuario, el blanco 
José López Vil Irreal, el cual logró 
fugársele á dos policías y salir corrien-
do para la calle, pero perseguido á la 
voz de ataja y pitos de auxilio, pudo 
ser nuevamente detenido en la calle 
del p a do y Consulado. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
Habana, abril 19 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99^ 99% 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 91/2 
Centenes fi, 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises. •. á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 
plata española. . . . 109 109V2 






V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Anoche, á la salida del teatro Mo-
lino Rojo, la señora Jenny Sorg. ve-
cina de Campanario núm. 74, altos, el 
negro Domingo Gras González, le exi-
gió cierta cantidad de dinero y como 
se negara á dársela, le arrojó varias 
piedras, una de las cuales le dió en el 
tacón de uno de los zapatos. 
A la demanda de auxilio hecha por 
la Sorg. acudió el sereno del teatro. An-
tonio Vázquez, quien al detener á Gras, 
éste le hizo agresión pegándole en la 
cabeza y lesionándolo. 
Gras pudo ser detenido por el poli-
cía 1257. y remitido al vivac á dispo-
sición del Juez Correccional del Dis-
trito. 
Centenes. . . ., 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata iJ 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 idem, idem, id 0-06 
D " P e r d o m o TUCENTE. S E S O L I C I T A UX F A R M A -'•utlco para Regente de una ,farmacia do píente. Se abonan 9140-00. Xada de car-
l'5 ni teléfonos. •Preséntese rt interesad'» Vías urinarias. Estrechez d« ¡a orina. 
h el escritorio de la Botica Pan José, de Venéreo. Hidrcceie. SIfii-s tratada ñor la 
I! i 11 v 10 « o inyección del fi«6. Te lé fono A-1322. De I J 
M lt-19 sd-20» j C 1147 A. 1 
E n la Estación de Policía del Ce-
rro se presentó anoche el blanco Vi* 
cente Vázquez Lavandeira, encargado 
de la casa Alejandro Ramírez núm. 10, 
denunciando que desde las 11 a. ni. de 
ayer faltaba de su domicilio la negra 
Teófila Gálvez. la que según varios ve-
cinos había tratado do suicidarse, y 
como quiera que hasta la hnra que hace 
esta denuncia no ha regresado la Gál-
vez. sospecha le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
P r o v i s i o n s s 
E l dependiente de la lechería esta-
blecida en Zapata núm. 18, Eugenio i 
Alonso Mpnéndez, fué detenido á causa 
de ser acusado por el dueño del esta-
blecimiento. Benisrno Travieso, del hur-! 
to do cierta cantidad de dinero. 
E l detenido ingresó en ni vivac, i 
Al transitar al- medio día de ayer 
por la eg]if> cIp Cuba esquina á Santa 
Clara, la joven Ana Luisa Hernández. 
Precios pagados hoy 
guientes artículos; 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs qt í* 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4V3 Ibs qt. 
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He Montevideo . . , 
Isleñas 
Vinos. 





















á 20 cts. 
á 35 cts. 
k 32 cts. 
á 30 rs. 
372.00 
Fondos públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligacioues hípotecartas F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara 
M. ici. segunda id 
Id. primera id. rerrocarrli 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
Holgulu 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos dfa la Havana Elec-
tric Railway's Co. (ea 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F. C. . U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracbión de 
Santiago 
Bonos de la República de 
. Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central ¿zucarero 
•'Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16V2 millones. . 
Matadero Industrial. . . .• 
Fomento Agrario 
Cuban Telephoné Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español oe la isla 
de Cuba 
| Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
• Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
, mitada 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 
• Compañía del Ferrocarril 
l díl Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCo-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
. Ferrocarril de Gibara á 
Holguín, ^ 
Compañía -de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 



























S e c r e t a r í a 
( S t B A S T A D E OBRAS E X 
L A fttIXTA COVADOBÍGA) 
Por acuerdo de la Junta Directiva y flo 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se saca 6. pública subasta la construcc ión 
de un nuevo edificio y la azotea de otro 
de los existentes en la Quinta Covadonga. 
L/Os planos y pliegos de condiciones es-
t in de manifiesto en esta Secretarla. 4 la 
dispos ic ión de cuantas personas deseen exa-
minarlos, todos los días hábi les de una 4 
cuatro de la tarde, hasta el 26 del corrien-
te mes. inclusive. -
I^as proposiciones se admit irán en la sa-
la de sesiones de este Centro el expresado 
día 2$ del mes actual, &. las ocho en punto 
de la noche, hora en que se reunirá la D i -
rectiva en ses ión pública y procederá á la 
apertura de pliego». 
Habana. 17 de Abril de 1912. 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
C 1438 9t-17 8d-18 
E m p r e s a s M e r c a t t i l c s 
C e n t r o A r a g o n é s 
De orden del señor Presidente convoco 
por efit^ medio para It Junta General co-
rrespondiente al ¡inm< r t r l m e s t r e del a ñ o 
en curso, que se ce lebrará el día 21 á las 
tres p. m. en los locales de esta Sociedad 
(Aguila núm. 11», bajos), Invitando á to-
dos los aragoneses que siendo 6 no socios 
Ee encuentren en esta Isla, para que con 
el concurso de todos podamos continuar la 
obra emprendida, sosteniendo con crecien-
te entusiasmo y verdadero tesón, la ban-
dera de nuestra región, marchando siempre 
al lado de nuestros hermanos, prestándonos 
mutuamente al apoyo moral y material qu» 
sea posible, y en fin, glorificar el sagrado 
emblema que nos legaron nuestros mayores 
conseguido por ellos en incesantes luchas 
f ís icas, morales é intelectuales que en to-
das épocas se sostuvieron y se sostienen, 
patrimonio que no podemos consentir su 
mengua, fino ayudar á su engrandecimien-
to y consol idación. 
.\icnslo J . Cáncer. 
Secretarlo. 
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A V I S O S R E L I S I 0 8 8 S 
" M a d r e s C a t ó l i c a s " 
E l sábado 20. á las ocho de la m a ñ a n a 
y en la Iglesia dol Santo Cristó. tendrá 
Inorar la misa y Comunión de reglamento; 
después de ésta, se celebrará la junta qua 
m<?nsua]mente hace está Asociación, supli-
rá ndoles á todas las Celadoras, la más pun-
tual asistencia. 
L a Secretaria, 
Concepclfln Peón, Vda» de Dowllnsr, 
44M * lt.19 ld-19 
e s i a d e B e l é n 
E l lunes 22. á las nueve de la mañana, 
se le dirá una misa cantada á la Virgen 
de la Caridad. 
Se le avisa á. sus derotos. 
4ifi9 8-11 
NUEVAS GOLOSINAS RECIBIDAS 
Latas de Merlucillas en aceite.—Arencones frescos en aceite.—Maca-
relas en aceite y escabeche en hrtas de 3 kilos para familia.—Sardinas t 
•a cazuela y en escabeche, de las riquísimas de "La Habanera^—Chiles 
jalapeños rellenos de salmón, eardina- y bacalao.—Chiles ancho, pasilla, 
mulato y chilpotle, y multitud de otros varios artículos más. 
El PROGRESO OEl PAIS-Büstülo y SoMnfl-Saliano n ú i r o ÍB 
CASA E S P E C I A L E X "RANCHOS" P A R A F A M I L I A S . 
r 1124 
H E R N A N I Y CIGARROS 
.Los tabacos y 
Agarros de esta' 
Jüarca e s t á n ela-
borados exc lus i -





al P ü b i i c o i n t e l i -
gente los pruebe, 
^ la segur idad de 
"ue m e r e c e r á n su 
a p r o b a c i ó n . 
RE6ÜLSD0R Y FILTRO POLA 
F I L T R A el AOVA y qu i ta las impureza? 
gruesas que ell? arrasara; el ú n i c o j u e me-
rec ió buen concepto en las pruebas efec-
tuadas por l a JUNTA NACIONAL, DE BA* 
N ' I D A P . Xo salpica el A U L A al caer, ni 
G O T E A X las L L T j A V E S que lo tienen pues-
to. Protege la ^al ' id y debe usted de co-
locarlo en todas las i . L W E S de bu casS 
Vale centavos. De venta en f e r r e t e r í a . 
qn inca l l - r lns y boMcas. P e p ó s ' t o ; .T. «'u-
gat. Habana 91. moderno, Te l é fono A-29fi?. 
C 1368 . alt. * 5-10 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123. prmci 
pal, derecha. Teléfono A 1221. (Apar-
tado 990. D. \* 
» 
La Viña Gallega 
Son los mejoras vinos y aguar 'ion-
íes del Rivero. 
Pídanse en todas partas. 
Deposito: Anton io R o m e r o 
L A M P A R I L L A 21 
T e l é f o n o A - 7 2 5 8 
S E Ñ O R A Si quiere usted ser siempre joven, hermo?^ y elegante y devolver al C A B E L L O BLANCO el color primiñvo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J . GARDA.NO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche la^ demás preparaciones, dañinas á la salud—.1.20 estuche. DR. J . GARDANO, Belascoam 
117. y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
Ú 914 104-6 If. 
m 
/ ^ M T E S 
q u e / N / q i ^ q 
alt. 30-2 A. 
A precios ra?, o: vi bies en " E l Pasaje." Zu-
¡ueta 3*. entre Tenieme Rey y Oi>rap1a. 
C 1176 A. 1 
H A B A N A 
¡Me 
E L E S T A B L O B E C A R R U A J E S 
UK LUJO 
' • L A C E I B A " 
Pe ha trasladado 
Industria núm. '.29.—Teléfono A-3625 
JOSE SIKRRA 
4-s:, 1S-16 Ab. 
AGUAS Df 
Empresa: Arsucl!«. García y González- | 
Sagaa. Unicos agentes para la Republiu: 
Galtán y Compama. Habana. Deposito \ l % 
en U Habana: J' : 
"U Flor Cubana", Gallano y San losé. ^ '* 
FABRICA; M U M B l M ~ 4 m 
0 R . G A B 3 I E I . - M . L A H D A 
De l& ^acuitad de París y Esc-ieic do Vi^a 
Esr-ccialMai en enfermedades de Narlx. 
^artraJiLa y ü i d o 
Amistad nüci . 59. cnrn'tü.i 1 .1 S. 
M A N A N T I A L , E U L O G I O P R I E T 0 4 
E X C E L E N T E S P A R A E L E S T O M A G O » • • HiQAPOt ARTRITIS, ETC. 
Domicilio: Paaer» catre 1S 
V E D A D O 
}' SL 
C 14411 A>>. I t 
Z1AR10 D i LA MAIaNA ü e i o n de la tarde.—Al>ril 19 de 1912. 
A B A N E R A S 
Je anoche. 
Notas alegres y notas tristes; 
Ninguna, entre ja.s últimas, como la 
muerte de Mariano Corona, represen-
tante á la Cámara y director úe El 
Ciebáno Libre, caracterizado periódico 
de- Oriente que fué siempre esforzado 
paladín de grandes v generosos idea-
les. 
Mariano Corona se dis'inirui.» nota-
blemente en su triple con li -ión Je pe-
riodista,1 político y autor dramático. 
Deja varias obras escritas. 
Oriente reclama su cadáver y esta 
misma tarde será llevado del salón de 
la Cámara, de Representantes, donde 
está tendido, , para la última jornada 
que había de rendir el pobre aniig) 
hacia la amada tierra ijue cubrirá sus 
restos. 
Y pasemos á los temas alegres. 
iDran anoche los espectáculos teatra-
les en alternativa etm las exhibición 
cinematográficas. 
Entre éstas, las de Tratoha. 
Aijnellos jardines del iamoso hotel 
del Vedado ofrecían en su primer jue-
ves de moda un"aspecto precioso. 
Volverán para Trotcha, durante el 
verano, sus noches de animación, conu 
aquellas del año anterior, llenas de 
luz, de rumores y de poesía. . . 
Hs un sitio delicioso. 
Reuníase también en Plaza Garden, 
ó sea el antiguo Mira mar. ese público 
de los jueves que tanto supera al do 
los domingos porque es mías selecto, 
más ]i,<tinguido. 
Muy aplaudida, eütré las peinadas, 
la de la visita !de ^Ir . Knox á la Ha-
bana. 
Estuve en Payret. 
No conocía yo, lo declaro, la última 
obra de Villoch. esa Jirroln-ciov China 
que abunda en chistes graciosos y en 
situaciones divertidas. 
TTay en la obra, por otra parte, una 
música como no tienen otras iMichas 
del género. 
Los couplets son muy bonitos. • 
Regino López, que es el alma de La 
fí' mhicióp Chima, tuvo que repetir 
anoche alsrunos de esos couplets, fod ts 
de actualidad, con vistas á la políti-
ca. . . 
Yo tenía á md lado, en el palco que 
o upaba anoche en Payret: al afortuna- | 
do autor cubano, único entre nosotros 
que puede alardear de una fecundidad 
literaria inagotable. 
Lo que ha escrito Villorh ! 
ITace una veintena de años que solo j 
producía rversos que eran gala de pu- ! 
blicaciones como El Fíqaro. 
Versos festivos en su mayoría. 
Estaban saturados de ese peculiar . 
gracejo que había puesto de moda, en i 
su época de más boira, aquel Madrid [ 
Cómica que devorábamos entonces los 
asiduos lectores del semanario de Si- ; 
nesio Delgado. 
Villoch hizo prosa, mucha prosa pe- i 
riodística, en las columnas de La Ibc- ¡ 
ria. 
Después se consagró al teatro. 
Y en ase género á que se ha dedicado 
con honra y con provecho su nombre 
está á la cabeza. 
Ningún otro autor ha cobrado en [ 
Cuba mayor número de derechos de re- ¡ 
presentación. 
Y seguirá cobrándolos. 
Su laboriosidad, como su ingenio, es ; 
oaü lal que ni se detiene ni se agota. 
Y él, departiendo anodie afablemen-
rte conmigo, de palco á palco, me seña- i 
Haba enorgullecido á sus dos bellas hi- | 
jilas, á Juana María y á Isabel, con 
esta frase: 
• — " M i mejor obra." 
La sala de Payret ofrecía anoche ese 
I aspeeto de animación que es earacterís-
j tico en las ítíbeiones de moda deN la 
actual temporada de Regino López. 
Allí estaba, brillando entre el nutr i -
1 do concursó, una representación de 
: nuestra sociedad. 
Damas muy distinguidas entre ella. 
Y, entre un grupa de señoritas, Car-
men Teresa Santos, Mercedes María 
i Larios, Teresa 'Radclai, .María Josefa 
Hernández üuzmán. Teté Varona y 
Teiry. F i ieiia García Echarte, Vi . to-
i ria Bravo, María del Carmen Gutié-
rrez, Georgina Mojameta y Angelina 
i Arena. , 
Y entre tautas, sobresaliendo por el 
supremo em-antu Qe su belleza, .María 
líauelat. 
Todo un ideal . . , 
La temporada actual de Payret fi-
i nal izará con el último lunes de mes. 
Pero antes asistiremos, á mediadas 
de la entranie semana, al beneficio de 
1 Oustavo Robieño, actor y amtor de 
j grandes .simpatías. 
•Habrá de novedad en esta función 
i el estreno de una obrita que ha escrita 
el beneficiado en colaboración con su 
i hermano Pam hito Robieño. 
Se llama El debut de Constanlino. 
Salí anoche de Payret con la noticia 
¡ic me acababa de dar Rodríguez 
i A rango sobre la segura vuelta á ese 
I teatro de la Borcllu 
Bella promesa. 
Aludido el fehnpátíco cronista de Si 
j Mundo en mis IlahuIK ras de anteayer 
sobre la anuneiad;i función en honor 
: de Prudencia Grifell se ha apresurado 
:\ pasar por esta redacción para decir-
me qim ya está 'todo resuelto. 
Se celebram en los primeros días de 
Mayo el hoMiemtje prometido á la 
triunfadora del certamen de la Gaceta 
Teatral. 
Y ha de ser. juzgando por los pre-
paraífvus que se hacen, un verdadero 
acontecimiento. 
Digno de la artista. 
En el Unión Club. 
Ya está en la sala, colo ado en un 
trípode, la última obra que dejó al sa-
l i r 'de Cuba el gran pintor austríaco 
Puelis. 
E.s el retrato del presidente de la 
elefante sociedad, el caballero tan sim-
pático y tan querido de todos Edelber-
to Farrés , de quien ha hecho el artista 
un bu-do admirable. 
Mr. Fu hs quiso donar este retrato 
al Umóñ Club en muestra de gratitud 
por la amable hospitalidad que allí re-
cibió durante su estancia en la Ha-
bana. 
E l laureado pintor dejó en nuestra 
ciudad otros retratos al creyón. 
Y, además, un retrato al óleo del 
inolvidable p r ó ^ r , dechado le caballa 
ros, don Antonio González de Men-
doza, i 
Cuadro rpie decera aquella suntuosa 
mansión de la calle de Amargura don-
de se venera su memoria con el mas 
cariñoso de las cultos. 
Ahora se encuentra en Xueva York. 
• Un saludo. 
Va hasta Madrid, para una distin-
guida dama, la señora M.iría Amblard 
dé Pichardo. esposa del siempre admi-
rado poeta y siempre querido amigo 
que desempeña actualmente en aquella 
Corte las funciones de Encargado de 
N. i -ios de Cuba. 
• Lleguen estas líneas á la ausento 
amiga con la expresión de los mejores 
votes por su felicidad. 
Traslado. 
Kl doctor Lamothe. joven y distin-
guido facultativo, ha pasado su gabi-
nete de Virtudes 41 á la casa número 
94 de la misma calle. 
Sépanlo sus clientes y amigos. 
Para terminar. 
Suspendido el concierto que anun-
ciaba para esta noche la notable violi-
ui-ta Cristeta Ooñi. 
Será en la otra semana. 
Barítono, Isidro Roger de Franco. 
Bajo, Gastón Poiteu. 
.Maestro concertador, Rosari, del Goven 
Garden de Londres. 
Esta laudable agrupación se presenta-
rá el próximo domingo en el Teatro ¡Sauto, 
de Matanzas, con un programa selectí-
simo. 
obtendrá una victoria más. 
merecida. 
Garnier y Delamare TV 
inos Técnicos uiC( 
M. 
1912. 08 e 
E . Montoriol v M RÍ1I0 . 
tica del telegrafista" alseiro.-
Dr. A. Eleutherooulos 
A 
Muy 
A . N L M í O S V i 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret—"La revolución china." "Tin 
Tan." 
Alblsu.—"La niña de los besos." " E l 
centenario." 
Turín.—Cine y Les Conderc. 
Casino.—"Ligerita de cascos." "La tre-
menda." 
Martí.—"¿Vou speack english?" " E l 
1235." "Goyita la sabrosa." 
Alhambra.—"Se salvó Canuto." "( uer-
nos." "Agapito aviador." 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
D e s v i a d o s - D i e n t e s 
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c d ó n anón 
Estas, y otras mu'chas aunJ 
los dientes, tan frecuentes ^ 
ños y en los jóvenes, encue! 
caz tratamiento en el gabin 
del 
U n b a i l e 
M ni piezau las despedidas. 
A la serie que anuncié días pasados 
hay que añadir nuevos nombres 'de per-
sonas conocidas que ha;?en sus prepa-
rativos de viaje. 
Aiañauu. á bordo del Rnna María 
Ciisiina, embarca el popular periodis-
ta -luán Manuel Caballero, jefe de in-
formación ae El Bia que se dirige á 
las míHManas de Suiza para pasar los 
primeros meses del verano. 
No es el ññico periodista que da tre-
gua, con igual objeto, á la diaria la-
bor. 
Pronto nos dará también su adiós el 
ípicri ! i coiupañcro de El Mundo, se-
ñor 'Eduardo Alonso, el simpático 
Aniadís de esas crónicas teatrales tan 
amenas, tan discretas y tan bien infor-
madas de que puede justamente vana-
gloriarse el muy leído diario de la ma-
ñana. 
Por la linca de Ward hahná este 
año un gran movimiento de pasajeros. 
Sábese, entre otros de los que ya tie-
nen separados pasajes en la^ oficinas 
del caballeroso Mr. Smitch. de las se-
ñoras María López de Monteagudo, 
Hentíinia Riquelme viuda de Lac^zcttc 
y mi buena amaga, la excelente dama 
Rosa Rafécas. 
También figura, entre las má.s pró-
ximíis á embarcarse, otra dama tan be-
lla y tan celebrada como Lolita Quin-
tana de Angones, quien tiene decidida 
su marcha por el (vapor que sale el once 
¡de Mayo. 
Entre otros muchos, prontos á dim-
pedirse, haré mención* de los señoras 
Roberto Orr, Emilio Mari 11. Diego 
Fernández, Miguel Alvaraido y Emilio 
'Bacard'í, acompañados de sus respec-
tivas familias, 
Y. además, los señores Carlos Aba-
llí, René Dussaq, Franck Steinhart y 
Jesús Artigas. 
Fál tame uno más, 
Es el Marqués de Perinat. tan ama-
ble y tan distinguido, que en breve ha 
de abandonar la Habana. 
Se dir igirá á París . 
* 
» • 
Contestó Alberto Ruiz. 
ENRIQUE FONTAXILLrS. 
D E T E L O N A D E N T R O 
V E S T I D O S S O M B R E R O S R O P A B L A N C A 
C u a n d o p u e d a n e c e s i t a r s e p a r a v e s t i r e l e -
g a n t e s e e n c u e n t r a s i e m p r e e n l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S 
d o n d e ACTUALMENTE s e e s t á n r e c i b i e n d o las ULTIMAS NOVEDADES PARA VERANO. OBISPO esquina á COMPOSÍELA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
MUS las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
C 1177 . A. 1 
ECOS 
Viernes de moda ce hoy oír Albisu, y 
realmente no puede ser más selecto el 
programa que para tal fiesta se confec-
cionó. 
Se dará en función corrida. 
Helo aquí: 
"La niña do los besos," lindísima ope-
reta que anoche se reestrenó( constitu-
yendo su representación un gran triunfo, 
y " E l centenario." la deliciosa comedia en 
tres actos de los hermanos Quintero. 
Para esta función especial regirán los 
siguientes precios: 
Palcos $ 2-50 
Luneta con entrada 1-00 
Entrada genera! 0-60 
Asiento de Tertulia 0-20 
Asiento de Paraiso 0-10 
Entrada á Tertulia ó Paraíso . . O-O9 
Y bien puede asegurarse que esta noche 
ofrecerá Albisu, como en sus anteriores 
viernes, el consabido aspecto de las gran-
des solemnidades... 
Mañana sábado, sensacional estreno de 
" E l correo de Lyón," grandioso melodra-
ma en cinco actos, divididos en ocho cua-
dros. 
En ensayo: " E l trust de los Tenorios" 
y " E l atrevido Paco." 
Hoy en Payret: "La revolución china" 
y "Tin Tan." 
Dos muy graciosas obras. 
Y el miércoles próximo, beneficio del 
popular actor Gustavo Robreño, estreno 
de "El debut de Constantino," obra que, 
según se me asegura, rebosa de ingenio... 
Lo que no me extraña sabiendo que son 
sus autores el propio Gustavo y su her-
mano Joaquíri—íos Quintero cubanos— 
tan admirados y tan aplaudidos en tan-
tas ocasiones. ' 
Es, pues, de suponer que " E l debut de 
Constantino" nos hará pasar un buen 
rato. 
Nos lo servirán con música de Ancker-
mann y Mauri. 
Bien venido sea. 
Les Conderc obtuvieron anoche en Tu-
rín un exitazo. 
Son unos muy notables excéntricos mu-
sicales, que derrochan arte y buen gusto. 
Fueron aplaudldísimos. 
•Hoy tomarán parte en las tres tandas 
de costumbre. 
Y se estrenarán nuevas y sorprenden-
tes películas de la mayor atracción. 
Salas sabe lo que se trae entre manos. 
En la primera, se celebrará el estreno 
de "Ligerita de cascos," gran éxito de 
PÍlar Bermúdez, y en la segunda, " L a tre-
menda." 
Se proyectarán, además, las emocionan-
tes películas " E l peón" y "En el país de 
las tinieblas." 
Esta noche se estrena en Martí un di-
vertido juguete: " E l 1235."' 
A secunda hora. 
En la Sociedad "Las G a ñ a s , " del 
reparto de igual nombre, se celebrará 
mañana sábado un baile, para el qae 
recibimos atenta invitación. 
La orquesta será de cuerdas, y la 
formarán músieos tan notables como 
Manuel Oarbonero, Lorenzo Ruiz, Car-
los Aguiar, Tomás Va-ldés, Emilio 
Delacliaux y Roberto Martínez. 
La Sociedad se propone celebrar 
frecuentemente —con más frecuen-
cia aún que hasta hoy—grandes bai-
les y. espléndidas veladas y para el 
domingo 27, tiene anunciada ya una 
función teatral en la que se pondrán 
"Lluvia^de oro ," " E t Chiquillo"• y 
"Su Excelencia." 
Doctor Tabd 
Dentista y médico cirilj 
Con aparatos adecuados para caso, y con métodos o^era^' 
experimentados, . quedan níí?' 
todas las defornüdade? de 1 
CONSULTAS DE 8 j 
San Miguel 66 espoa a h | 
1809 
S E A L Q U I L A 
BabitaciOB a altas en una . 1 . n 
sa de la calle (Je Neptuno v jn 
DE VUELTA 
Si; después de algunos años dejarUd. á 
i Cuba, tierra hospitalaria en la cuaV pudo 
¡ labrarse desahogada posición con su es- j 
' fuerzo continuo y su honradez al sol. Y ; 
I vuelve Ud. á la tierra nativa siemnre \ 
! amada, al solar santo donde abriera los 
i ojos á la luz y el corazón al amor sagrado 
; de los padres y de los hermanos. . . . ! 
I ¿Y Ud. que pensó tanto en ellos antes de 
i realizar este viaje, en ellos no piensa 
i cuando va á volver á verlos? Tiene que 
! ser así! Y tan tiene que ser así, que ya 
i Ud. está pensando en los presentes 
—muestra de su afecto—que á unos y 
y otras preciosas pe- I otros ha de llevar. A nosotros, solo nos 
I interesa desearle muy buen viaje, y que 
antes de emprender el mismo, venga á 
comprar sus regalos aquí á oasa de Wilson 
Obispo 52. Tenemos de todo, carteras, 
navajas, tijeras, paraguas, bastones, jabo-
nes, esencias, ^excelente agua de colonia, 
artículos de plata, plumas-fuente, cepille-
ría, papelería, novelas etc. etc. 
¡No se embarque Ud. sin comprar algo 
en casa de Wilson, Obispo 52.! 
ca  
baratas porque sq alquilan 
mente. Informarán en \>T 
quina á Manrique, botica 
sol ." 
C 1454 
En primera y en tercera, respectivamen-
te, ";. Yon speack english?" y "Goyita la 
sabrosa." 
Pronto, " E l Príncipe Casco." 
• 
Norma nos ofrece- hoy: "Amor vence-
dor," "Maximino se enamora," "Robinet 
entre dos fuegos" 
líenlas. 
A propósito de " E l correo de Lyón," 
que mañana se estrena en Albisu, escribe 
mi querido colega Amadís en El Mundo: 
"Hoy se efectuarán los últimos ensayos 
de " E l correo de Lyón," drama emocio-
nante, basado en un error judicial y que 
se estrenará mañana en Albisu. 
Prudencia Grifell interpreta en " E l co-
rreo de Lyón" un papel de extraordinario 
relieve y que casa admirablemente con 
la índole de su temperamento de artista. 
En el desempeño de " E l correo de 
Lyón" toma parte toda la compañía. 
Para " E l correo de Lyón" han pintado 
los escenógrafos de Albisu cuatro sober-
bias decoraciones. 
No es " E l correo de Lyón" un melodra-
ma del corte de "Sherlock Holmee" y de 
"Los apaches de París;" es una obra de 
teatro bellamente escrita y planeada con 
cabal conocimiento de los recursos de la 
escena. 
NOVEDADES EN LIDRDS 
d e a s e o f r í o s y c a l j ^ 
A 20 t m i 
E n Punto Cénlri 
S a n M i g u e l n ú m e r o 








NO mas cana; ACEITE KABU 
( K l PWo \o«r«» y .JamfiN Caín.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones rtevuelra 
cabello cano su color primitivo coi 
brillo y suavidad de la juventud. No( 
el cutis, pues se aplica como culd 
aceite perfumado. Kn DroKiierfas H 
ticas. Depós i tos : Sarrñ, Johnson, Tin 
chel y Americana. 
4451" 26M8 i| 
Acabados de recibir en la librería " L a 
Moderna Poesía," de José López Rodrí-
guez, establecida en la calle de Obispo 
núms. 135 al 139, Habana: 
Padre Luis Coloma.—Boy (novela.) 
. George Ohnet.—La Garra del Aguila. 
L a Oficina de Farmacia Española se-
gún Dorvault, Trigésimo segundo suple-
mento de 1912. 
Anuario de la Dirección de los Regis-
Q que se basa el ' tr°8 y deI ^tariado. 1911. 
Carmen de Burgos Seguí.—Giacomo 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan habitaciones propias pañi 
cina.s. 
Ventilación, capacidad 6 higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
E l mejor tugar de la Ciudad: frente i 
A.duíina, en la cuadra de la Lonja de I 
mercio y al lugar donde se trasladait 
Casilla de Báaajeros. 
Inmediatas á la Plaza de Armas ti 
consigruiente del Palacio Presidencial, M 
tamiento, Senado. Hacienda, etc. Ij 
Oflclos-núm. 22, entre Lamparilla y id 
gura. 
Informan los señores R. Labrador él 
jos, en el mismo edificio. 











Dos selectas tandas se celebran 
noche en ©1 concurridísimo Casino. 
esta 
asunto de "El correo de Lyón," conmovió 
& la sociedad francesa, no hace mucho 
tiempo. 
En " E l correo de Lyón" hay, pues, pal-
pitaciones de vida. Los hechos que se 
desarrollan en el drama ocurrieron en la 
realidad; tienen el prestigio de lo ver-
dadero." 
L a meritísima agrupación de arte lírico 
que dirige Antonio Cola, sigue de triunfo 
en triunfo por los principales teatros de 
la República. 
Y han sido sus éxitos tan lisonjeros, 
que su director ha reforzado el cuadro 
con nuevos y valiosos elementos. 
Helo aquí completo: 
Tenor, Giuseppe Mauro. 
Soprano, Lu6ía Morsino. 
Medio soprano, Ramona Galán. 
Leopardi (su vida y sus obras.) 
Guijarro y Martínez.—El Código v Civil 
Interpretado por el Tribunal Supremo•. 
Apéndices de 1909 y 1910. 
Enrique Aguilera de Paz.—Comentarios 
á la Lev de Enjuiciamiento Criminal; ro-
mo I ; 1912 
Eduardo Dato.—Reperíorij Doctrinal y 
Legal de la Jurisprudencia Civil Españo-
la, tomo VI, 1906 á 1909. 
Federico Barrachina.—Derecho Hipote-
cario Notarial. 
G. Moussu.—Tratado de Patología Bo-
vina y de las Principales Enfermedades 
del Ganado ca )río, lanar y de cerda. 
Rafael Ruíz López.—Amor Heroico (no-
vela.) 
Tomás de Alberti.—Tratado de- Curvas, 
Circulares sobre el terreno, vías ds co-
municación. 
El lavandero 
LA E L E G A N C I A DE U N A D A M A 
no está completo si antes de hacer el traje no lia acudido por él á 
F I L O S O F I A 
A l a s d a m a s e l e g a n t e s y a m i g a s d e v e s t i r b i e n 
s í ABOH 
E d . P L ^ M T E : 
B L A N Q U E A 
U v C O N S E R V A E L C U T I S . 
I P E VENTA E f J u i 51 
r 
Bengalina y chantuug seda ú 25 centa-
vos vara. 
Foularos seda, preciosidades, á 25 cen-
tavos vara. 
Brochados y tafe tán seda, á 20 centa-
vos vara. 
Gasas, para velos y chales, á real. 
K.i>os liberty. todos colores, á 15 cen-
tavos vara. 
Xansús. bordados y calados, á real. 
^Varando! para vestidos, ancho doble, 
á 10 centavos. 
Olanes estampados, muy lindos, á 3 
centavos vara. 
Olanes puro hilo, preciosos dibujos, á 
real. 
Vichis para camisas, á 25 centavos. 
Valen 6 reales. 
Calcetines olán. calados, para niños, á 
10 centavos par. 
Medias olán color para señoras, á 25 
centavos par. 
Calcetines color y negros, H . H. . á 30 
centavos. 
AVarandol bordado y calado, hilo pu-
ro, metro de ancho, á 60 centavos. 
Piezas de crea finísima, 30 varas, 
á 2.25. 
Los pequefios trenes de lavado, las ft 
lias acomodadas y, sobre todo. los'í'r'¡ 
Restaurants y Hoteles, ganarán adqulq 
do la nueva máquina de lavar que « 
C. Fernández , centro de la Manzana oe| 
mez. L a mayor ecemomía en el iaV*J*! 
to- de ropa lina como ordinaria. Fu* 
lector: -'5 camisas cada 10 minutos. 
Kn la misma se vende una tambon, 
rata, con su motor. 1, 
, C 1407 
Se facilita en todas cantidades, 
hajas y v a l o í e s 
Interés módica 
LA R E G K \ T K , .\eptiino J --
C 1265 
jot 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e vegetal 
OE-L DOCTOR R- D. LO*16 
E l remedio m á s rápiao y ^"^ÍÍ, 
coración de la gonorrea, bien 
res blancas y de toda ciase oe ^ e 
antiguos que sea.n. Se garantu* 
estrechez. C u r a posltvanvwte 
Do 
C 118 
pn».a en todas Las íannfttí*» 
200 C O R T A D O R E S DE ^ j ^ , 
En las fincas de F . Bascuas. 
en la carretera de la Habana ^ }( fl 
solicitan cacheteros. Se abona ¿ji 
vos oro. por cada 100 arrobas j 
344 1 2 6 . - l Ü - ^ ^ 
DR. HERNANDO Sff 
C A T K D R A T I C O I>K ^v 1 G a r g a n t a , Nariz y ] 
N E P T U N O NUM. 103, 
loa d ías excepto los domingo • 
en el Hospital J» 
Oidos 
y operaciones 
























































*5 - J-'lk.Ü M«B1 
C 1116 alU 1 U 
L i z a m a , D í a z y C a 
N O T A : N u e s t r o s populares A l m a c e n e s e s t á n rep le tos de telas exquis i tas 
y ado rnos de l m e j o r gus to . 
• N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
Todas las Dan» 
ElKÍHIfS NgESM 
L E P K T I T T K I A X O N 
del corriente Abril, los 
de sombreros de París, 
numeros í s imos ; pero ma; 
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